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ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN 
INFORMÁTICA PARA EL REGISTRO DEL CEMENTERIO DE LA 
PARROQUIA SAN PEDRO DE AMAGUAÑA 
 
El presente documento tiene por objeto, poner en conocimiento la problemática 
existente en el Despacho Parroquial, la cual realiza sus procesos en forma manual, 
es decir el Control del Cementerio y las Partidas de Defunción. 
  
Este Sistema Informático fue desarrollado ante la necesidad de sistematizar y 
modernizar los procesos que se llevan en el Despacho Parroquial, de tal manera que 
se puedan establecer una serie de pasos que permitan realizar las actividades de una 
manera más organizada. 
 
 Aquí se podrá encontrar un conjunto de procesos identificados, cada uno de los 
cuales cuenta con su correspondiente gráfico, acompañado de su respectiva 
explicación. Además de un modelo relacional que permite tener una idea de cómo se 
almacenará la información que genera anualmente en el Despacho Parroquial. 
 
La creación del Sistema permitirá al Despacho Parroquial facilitar la búsqueda de 
los difuntos que están enterrados en el cementerio y dar un seguimiento de los nichos 
que están ocupados y disponibles, ya que algunos nichos tienen un contrato 
definitivo y otros solo tienen por cierto tiempo, optimizar los procesos, facilitar el 
manejo de la documentación, presentar reportes actualizados, obtener y enviar 
informes de una manera rápida y eficiente. 
 
DESCRIPTORES: 
REGISTRO DEL CEMENTERIO / DIAGRAMAS DE BASES DE DATOS/ CÓDIGO 
FUENTE/ DICCIONARIO DE BASES DE DATOS/ LENGUAJES DE 
PROGRAMACIÓN/ARQUITECTURA MVC. 







ANALYSIS, DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A SOFTWARE 
SOLUTION FOR RECORDING THE PARROQUIA SAN PEDRO DE 
AMAGUAÑA 
 
This document has for object, puts in knowledge the problem in one of the Despacho 
Parroquial, do most of their processes manually. 
 
This Computation System was developed for the necessity of making and 
modernizing the processes that are carried out in the Despacho Parroquial, however 
they can be established by a series of steps that allow carrying out the activities in a 
best organized form. 
 
In this document will find a group of identified processes, each one of which has 
their corresponding graph, with their respective explanation. Besides a relational 
model that allows having one idea about how the generated information for each one 
of the Despacho Parroquial annually will be stored. 
 
The creation of the Despacho Parroquial will facilitate the search for the dead who 
are buried in the cemetery and follow up of the niches that are occupied and 
available, as some niches have a definitive agreement and others only have for some 
time, optimize processes, facilitate the handling of documentation, submit updated 





CEMETERY RECORD / DIAGRAMS DATABASE / SOURCE CODE / DATABASE 
DICTIONARY / GLOSSARY / PROGRAMMING LANGUAGES / MVC 
ARCHITECTURE.
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En un mundo en que la incertidumbre está siempre presente, contar con información 
de calidad, en el momento oportuno y con un costo menor al beneficio probable que 
reportará, sin lugar a dudas, es una variable de diferenciación entre los competidores 
directos y una fuente para maximizar las utilidades frente al entorno económico y 
social de la organización.  
 
Dotar a la Parroquia de San Pedro de Amaguaña de una herramienta informática 
acorde con las tecnologías actuales, que brinde un costo-beneficio oportuno y que 
además remplace al actual archivo de Excel que es utilizado para dicha función. 
 Acceder permanentemente a información actualizada y veraz. Resolver las tareas del 
usuario-administrador. 
 
El propósito de este proyecto que se llama ERPSOCIAL, el cual es la unión  de 
diferentes módulos, el sistema a crear estará diseñado para poder ayudar  automatizar 
los procesos  que se realizan en las Parroquias ya sean estos procesos académicos o 
religiosos, haciendo más fácil el ingreso de los registros y el manejo, con el propósito 
de minimizar el uso de los recursos realizando de manera efectiva y eficiente en el 
menor tiempo posible. 
  
Estos procesos actualmente se realizan de forma manual y repetitiva. Toda la 
información es almacenada en diferentes libros de trabajo (Microsoft Office Excel ó 
Microsoft Office Word), retrasando los procesos de búsqueda de cada feligrés, y a la 
vez, poniendo en peligro la información confidencial de cada difunto, ya que esta 
puede ser plagiada o dañada, producida por algún accidente. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1. Planteamiento del Problema. 
 
La Secretaria de la Parroquia San Pedro de Amaguaña, está encargada de: 
 
 Llevar el Control del Cementerio, así como también debe tener un 
continuo registro de contratos que están al día y de aquellos contratos que 
ya no están vigentes. 
 
 Registrar en las Partidas de Defunción todos los datos relacionados con 
dicho difunto. 
 
Debido a la falta de tecnología en esta dependencia, el proceso de búsqueda de la 
información se realiza manualmente, pero cada vez se vuelve menos manejable 
en vista de que existe un incremento de difuntos, a los cuales se les debe crear en 
un archivo de documentación en Excel para su correspondiente registro; y el 
volumen de datos continúa creciendo de tal manera que cada vez se volverá 
mucho más complicado encontrar la información requerida en el menor tiempo. 
 
En un mundo en que la incertidumbre está siempre presente, contar con 
información de calidad, en el momento oportuno y con un costo menor al 
beneficio probable que reportará, sin lugar a dudas, es una variable de 
diferenciación entre los competidores directos y una fuente para maximizar las 
utilidades frente al entorno económico y social de la organización.  
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Así mismo, contar con una solución informática que es la que se propondrá a lo 
largo de la presente investigación es un aspecto fundamental para apoyar la toma 
de decisiones de los ejecutivos y generar valor en la institución o compañía 
según sea su naturaleza.  
 
Actualmente el Cementerio de Amaguaña al ser entendida  como un servicio 
público tiene como misión “Proveer a las familias de un servicio confiable y 
accesible de protección y cobertura funeraria que les otorgue tranquilidad y 
seguridad”. 
 
1.2. Interrogantes del Problema 
 
Aspectos o conductas a tomar en cuenta: 
 
 En qué forma se lleva a cabo el manejo de datos. 
 Las definiciones con la que cuenta el control de datos actualmente. 
 En qué forma podemos mejorar y automatizar el sistema de manejo de 




1.3.1. Objetivos Generales. 
 
 Desarrollar e Implementar un sistema informático que permita manejar 
eficientemente el proceso de archivo y búsqueda de documentos, utilizando 
software libre. 
 
 Contar con un sistema de información  computacional integral que permita 
llevar a cabo el control de gestión que sustente la toma de decisiones en 
forma eficiente, eficaz y efectiva. 
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1.3.2. Objetivos Específicos. 
 
El sistema pretende. 
 
 Llevar la información existente, hacia una Base de Datos Relacional 
desarrollada en MySQL 5.0. 
 Disminuir el tiempo de atención al feligrés  y aumentar la satisfacción de los 
mismos al momento de realizar un contrato y al buscar un difunto. 
 Facilitar la emisión de un certificado de defunción y/o, el contrato de dicho 
nicho en cualquier instante que el  feligrés  necesite. 
 Facilitar la consulta y disponibilidad de los nichos en el cementerio. 
 Generar reportes, consultas e información que genere el Sistema  Registro del 
Cementerio de la Parroquia San Pedro de Amaguaña facilitando la gestión y 
la respectiva toma de decisiones por parte del párroco. 
 Llevar un control de usuarios; y cada uno de éstos llevara sus respectivas 
funcionalidades en el manejo del sistema, con la finalidad que tenga acceso a 





El presente proyecto se origina con la necesidad actual del Cementerio de la 
Parroquia de San Pedro de Amaguaña, ya que la difícil tarea de obtener 
información por parte de los feligreses, resulta ser incómoda, ya que el proceso 
se realiza manualmente y tarda mucho en ser atendida, por eso es necesario 
contar con un sistema de información computacional integral que permita lograr 
una gestión eficiente, eficaz para brindar información clara y oportuna. 
 
En este sentido del Proyecto Piloto, considera el diseño y desarrollo prototipo de 
un sistema de administración electrónica que permita registrar, clasificar, buscar 
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y recuperar eficientemente la información crítica y relevante en torno a la 
gestión del Cementerio. En este aspecto, el sistema, contará con una base de 
datos segura y confiable que permita reducir los tiempos de respuesta, remplazar 
el trabajo físico de administración de archivos  innecesarios de documentos, 
automatizar los procesos de trabajo y la generación de documentos entre otras.  
Gracias a las prestaciones de búsqueda y automatización que la solución 
presenta, el sistema podrá otorgar una solución eficiente a los distintos 
requerimientos. 
 
Cada día se están dando cuenta de la necesidad de automatizar los servicios, 
incluyendo el control de los nichos. Teniendo un buen control de la 
administración de la información se puede adoptar mejores decisiones. 
 
 Es importante contar con un buen sistema de administración y archivo de 
documentos para poder almacenar y recuperar la información a través de 
reportes. Los documentos son un recurso y activo organizacional, puesto que 
como recurso, brindan información y como activo, proveen documentación. Si 
se utilizan sistemas automatizados para archivar la información, esto  ayuda a 
localizar el documento de una forma más rápida y eficaz utilizando las nuevas 
tecnologías de información. 
 
La administración de documentos ha ido cambiando a través de los tiempos. 
Nuevas tecnologías y sistemas se han incorporado al mundo laboral, es por esto 
que la información es almacenada en forma electrónica, mediante dispositivos 
magnéticos y computadoras. 
Se debe adoptar la política de no imprimir documentos innecesarios para evitar 
el abuso de los recursos naturales y poder lograr un equilibrio ecológico que 
proporcione salud y bienestar a la humanidad, al mismo tiempo que se salvan 
muchas plantas que son los pulmones del planeta. 
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CAPITULO II 




Desde siempre la información ha jugado un rol muy importante en la toma de 
decisiones, más aún hoy, que estamos inmersos en el contexto modernizante que 
induce a trabajar con mayor objetividad, precisión, calidad y a tiempo. 
 
La Universidad Central del Ecuador, siendo una de las exigencias para la  
acreditación A, se siente comprometida con la sociedad y por eso se ha creado 
un plan piloto el cual se llama ERPSOCIAL, que va a ser una ayuda para la 
Parroquia de San Pedro de Amaguaña y Parroquias aledañas, y por eso en el 
mundo actual obliga a redefinir objetivos y metas, así como también, a utilizar 
metodologías y herramientas modernas y versátiles, que permitan minimizar los 
errores cometidos en el pasado reciente, de tal manera que, sea una institución 
competitiva a nivel nacional e internacional. 
 
La Secretaria de la Parroquia de San Pedro de Amaguaña, por mucho tiempo se 
ha administrado manualmente y los servicios prestados han sido rudimentarios 
lo cual ha provocado malestar a los feligreses, ya que esto implica pérdida de 
tiempo al procesar los trámites. 
  
Esta incomodidad se debe a que toda la información que reciben y a pesar que 
ésta se encuentra almacenada en un archivo Excel, presenta muchas 
inconsistencias que no permiten tener datos exactos acerca de los feligreses de la 
Parroquia de San Pedro de Amaguaña. 
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La comparación de un sistema de archivo y un proceso manual, hace notar que 
tanto la administración de la información, así como también el servicio prestado 
a los usuarios es más eficiente y sobre todo evita pérdidas de tiempo, 
permitiendo obtener usuarios satisfechos. 
 
2.2. Marco Teórico 
 
2.2.1. Análisis y Diseño.   
 
Es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. También puede 
entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es 
precisar la esencia del objeto de estudio. 
 
Tanto la realidad como el lenguaje tienen estructura. Uno de los objetivos de la 
semántica y de la ciencia consiste en que la estructura del lenguaje refleje 
fielmente la estructura de la realidad. 
 
2.2.2. Implementación.  
 
Es la programación de un determinado algoritmo en un lenguaje específico. Por 
ejemplo, un algoritmo en pseudocódigo se implementa en forma de código de un 
lenguaje de programación. 
 
2.2.3. Seguimiento.  
 
Se define como un informe continuo, realizado por una tercera parte 
independiente, sobre la  situación y las cuestiones vinculadas  a los riesgos 
identificados en la implementación del proyecto. 
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2.2.4. Evaluación.  
 
Tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han 
sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, 
posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas 
correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas 
presupuestadas.  
 
2.2.5. Control.  
 
Es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente 
con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección 
eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la 
organización si no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos 
van de acuerdo con los objetivos. 
 
 El análisis y  diseño es una estructuración de la disposición y orden de las partes    
dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de conceptos 
coherentes enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. 
Desarrollo es la programación de un determinado algoritmo en un lenguaje 
específico. Por ejemplo, un algoritmo en pseudocódigo se implementa en forma 
de código en un lenguaje de programación. 
 
Seguimientos define como un informe continuo, realizado por una tercera parte 
independiente, sobre la  situación y las cuestiones vinculadas  a los riesgos 
identificados en la implementación del proyecto. 
 
Evaluación tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con 
que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos 
previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de 
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medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas 
presupuestadas.  
 
Controles una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa 
cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 
dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la 
organización si no existe un mecanismo que se certifique e informe si los hechos 
van de acuerdo con los objetivos. 
 
Análisis, Diseño e Implementación de una Solución Informática para el Registro 
del Cementerio de la Parroquia San Pedro de Amaguaña depende de la 
conciliación entre una formulación adecuada y completa del módulo, una 
planificación operacional y realista, métodos de seguimiento, evaluación y 
control. 
 
Se llama módulo a una parte de un Sistema ya que entiéndase como tal, un 
proceso dinámico de retro-alimentación permanente en cada una de las fases; por 
ejemplo, la definición de las situaciones iníciales (uno de los pasos de la 
planificación), nos da elementos para revisar y ajustar la situación final deseada 
que hemos definido previamente (en uno de los primeros pasos de la 
planificación); cuando realizamos el Análisis, Diseño, éste nos aporta 
información que nos ayuda en caso necesario para corregir las diferentes 
necesidades, porque nos permite saber si lo que estamos haciendo nos lleva o no 
a alcanzar la situación final y los resultados que nos hemos propuesto. Igual 
ocurre con el Control, que además de permitirnos adecuar el rumbo (cuando se 
realiza dentro del trayecto de intervención), nos facilita aprender de la 
experiencia, compartir  con  otros  esos  aprendizajes y  a partir de ellos, generar 
nuevos conocimientos. 
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Análisis, Diseño e Implementación de una Solución Informática para el Registro 
del Cementerio de la Parroquia San Pedro de Amaguaña es en términos 
generales, un conjunto de procedimientos y mecanismos de recolección y análisis 
de información sobre: 
 
 Reducir el tiempo de respuesta. 
 Reducir errores y mejorar la entrada de datos. 
 Reducir costos mediante la eliminación de duplicados innecesarios. 
 Agilitar consultas sobre la base de reportes precisos. 
 Reducir el tiempo de procesamiento de datos. 
 Disponer de un único dispositivo capaz de localizar un determinado 
documento, persona o personas sin necesidad de acudir a los libros (físicos). 
 Se trata de un programa informático diseñado especialmente para evitar 
errores que se producen muy habitualmente en los libros parroquiales como la 
repetición de personas con nombres distintos, partidas repetidas o erróneas. 
 
El sistema permite, por tanto, contar con información relevante y oportuna para 
la toma de decisiones en cuanto a las mejores estrategias posibles para alcanzar lo 
que nos proponemos (la planificación), realizar los reajustes y/o modificaciones 
necesarios considerándolos cambios que se van dando en el contexto y en la 
situación de los grupos beneficiarios; y la forma en que vamos avanzando hacia 





Este Sistema seguirá  el modelo en Espiral, las actividades de este modelo se 
conforman en una espiral, en la que cada bucle o iteración representa un 
conjunto de actividades. Las actividades no están fijadas a priori, sino que las 
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siguientes se eligen en función del análisis de riesgo, comenzando por el bucle 
interior. 
 
El modelo en Espiral que se define en cuatro tipos de actividades: 
 
 
Figura 2.1 Modelo en Espiral 





Consiste en el desarrollo del sistema  (creación de interfaces, modela miento de 
la base, programación.) o de un prototipo del mismo. 
 
2.3.2. Análisis de Riesgos. 
 
En el desarrollo del proyecto se encuentran implícitos una serie de riesgos, 





En esta fase se determinará los objetivos del proyecto, las alternativas y las 
restricciones, recolección de requisitos y planificación de las actividades a 
realizarse en cada iteración. 
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En el presente proyecto se utilizará la técnica de encuesta y entrevista para la 
recolección de datos; además se recurrirá a la observación, la lectura, resumen, 
redacción y estilo, cada una de las cuales serán utilizadas a medida que se 
desarrollen las distintas fases del trabajo. 
 
2.3.4. Evaluación del Cliente. 
 
Esta fase consiste en la valoración por parte del cliente de los resultados de la 
ingeniería. 
 
En la primera iteración se definen los requisitos del sistema y se realiza la 
planificación inicial del mismo. A continuación  se analizan los riesgos del 
proyecto, basándonos en los requisitos iníciales y se procede a construir un 
prototipo del sistema. Entonces el cliente procede a evaluar el prototipo y con 
sus comentarios, se procede a refinar los requisitos y a reajustar la planificación 
inicial volviendo a empezar el ciclo. 
 
En cada iteración se realiza el análisis de riesgos teniendo en cuenta los 
requisitos y la reacción del cliente ante el último prototipo, construyéndose 
sucesivas versiones del software cada vez más completas. Siendo el último el 
producto en sí que se entregará al cliente. 
 
2.3.5. Ventajas en el Modelo Espiral. 
 
 El modelado en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida del 
software de computadora, no terminal cuando se entrega el software. 
 Como el software evoluciona, a medida que progresa el proceso, el 
desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos en 
cada uno de los niveles evolutivos.  
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 Permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de construcción de prototipos 
en cualquier etapa de evolución del producto.  
 Demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en todas las etapas 
del proyecto.  
 
2.3.6. Problemas en el Modelo en Espiral. 
 
 Demostrar al cliente "exigente" (bajo contrato) que el enfoque evolutivo es 
controlable.  
 Requiere gran habilidad y experiencia para valorar el riesgo y saber cuándo 
detener la evolución  
 
2.4.Técnicas de Diseño de Diagramas y Casos de Uso. 
 
La herramienta que  se utilizó para el análisis y diseño son los Casos de Uso y 
Diagramas de Casos de Usos de UML ya que nos presenta los conceptos y 
técnicas necesarias para el uso efectivo de los requerimientos que necesita el 
sistema. 
 
Los Casos de Uso no son parte del diseño, sino parte del análisis. De forma que 
al ser parte del análisis nos ayudan a describir qué es lo que es sistema debe 
hacer. Los Casos de Uso nos ayudan a entender mejor las necesidades del 




160                                                 
1
 Desarrollo Software [En línea] 2012 [Consultado el 20 de Junio del 2012]. 
http://www.ingenierosoftware.com/analisisydiseno/casosdeuso.php 
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Figura 2.2 Tipo Diagramas 




Cuando se va a construir un sistema software es necesario conocer un lenguaje 
de programación, pero con eso no basta. Si se quiere que el sistema sea robusto y 
fácil de mantener  es necesario que el problema sea analizado y la solución sea 
cuidadosamente diseñada. Se debe seguir un proceso robusto, que incluya las 
actividades principales. Si se sigue un proceso de desarrollo que se ocupa de 
plantear cómo se realiza el análisis y el diseño, y cómo se relacionan los 
productos de ambos, entonces la construcción del sistema de  software va a 
poder ser planificado y repetible, y la probabilidad de obtener un sistema de 
mejor calidad al final del proceso aumenta considerablemente, especialmente 




160                                                 
2
 Desarrollo Software [En línea] 2012 [Consultado el 20 de Junio del 2012]. 
http://www.clikear.com/manuales/uml/procesodesarrollo.aspx 
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2.4.1. Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML). 
 
Todo lenguaje (formal o natural) es el mapa de una “Realidad “. Es capaz de 
expresar hechos a partir de la combinación de objetos y eventos. UML define 
ambos conceptos y facilita la trazabilidad de sus interacciones para acotar los 
escenarios de una organización. Con UML podemos organizar nuestro 
conocimiento utilizando tres coordenadas. 
 
 Espacio:   Existe objetos condicionados por una estructura que son 
capaces de colaborar para cumplir una misión. 
 
 Tiempo: Ocurren eventos dentro de una secuencia acotada por 
escenarios (Flujos de trabajo). 
 
 Información: Los Objetos y Eventos  producen hechos relevantes  
para un Actor, registrables y comunicables  con una determinada 
escala de abstracción y granularidad.  
 
UML es una notación visual orientada a la elaboración de modelos de procesos 
y/o productos. 
 
Dispone de un repertorio limitado de unidades con significado (Clases, 
Acciones, Objetos, Estados, Casos de Uso), y una gramática que define un 
conjunto de reglas de combinación para formar otras unidades de significado 
más complejo (diagramas, modelos), con una determinada escala de abstracción 
y granularidad. 
 
Es mucho más eficiente visualizar la complejidad de una organización en un 
reducido número de diagramas que en un centenar de páginas. También es 
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mucho más ágil mantener los diagramas actualizados con los cambios de 
necesidades y nuevos enfoques de la organización. 
 
Con un número reducido de elementos UML y sus reglas de combinación, es 
posible construir y comunicar estructuras y funcionalidad muy compleja.  
Se usa UML cuando necesitamos: 
 
 Definir un problema que afecta a una organización (análisis). 
 Plantear una solución de diseño (abstracción). 
 Modelar procesos de negocio (optimización de flujos de trabajo). 
 Construir un producto de software (concreción de una abstracción). 
 Certificar la coherencia, completitud y usabilidad del producto 
(calidad). 
 Evaluar la arquitectura de una organización (conocimiento). 
 
UML  permite la modificación de todos sus miembros mediante estereotipos y 
restricciones. 
 
 Estereotipo: Permite indicar especificaciones del lenguaje al que se 
refiere el diagrama UML. 
 
 Restricción: Identifica un comportamiento de una clase o relación; es 
decir mediante la restricción se está forzando el comportamiento que 




A continuación se describe los diagramas que estructuran el diseño del sistema 
“Registro del Cementerio de la Parroquia San Pedro de Amaguaña”. 
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2.4.1.1. Diagrama de Casos de Uso. 
 
Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y los casos 
de uso del sistema. Son los principales medios para capturar la funcionalidad del 
software a implementar, representan la funcionalidad que ofrece el sistema en lo 
que se refiere a su interacción externa, describen acciones y reacciones al 
comportamiento de un sistema desde el punto de vista del usuario.  Están 
basados en lenguaje natural. 
 
  La especificación formal de un caso de uso incluye: 
 
 Requerimientos: Es un contrato que el caso de uso realizará alguna 
acción y proveerá algún valor al sistema. 
 
 Restricciones: Son reglas formales y limitaciones bajo la cual opera 
un caso de uso e incluye condiciones pre, post e invariantes. Una 
pre-condición especifica lo que ya debe de haber ocurrido. Una post-
condición documenta que será cierto una vez  que el caso de uso está 
completo. Una invariante especifica que será cierto durante el tiempo 
que el caso de uso opera. 
 
 Escenarios: Los escenarios son descripciones formales del flujo de 
eventos que ocurren durante la instancia de un Caso de Uso. Estos 
usualmente descritos en textos y corresponden de una representación 
textual del diagrama de secuencia. 
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2.4.1.2. Simbología para realizar los Casos de Uso. 
 
La simbología nos permite tener una fácil comprensión tanto para el diseñador 
del software como para los usuarios, a continuación presentamos la simbología 
para realizar los casos de uso. 
 
Fuente de la figura es: Citada de Power Designer de la Figura 2.3 a la Figura 
2.13. 
Elementos: Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de 
Casos de Uso son: actores, casos de uso y relaciones entre casos de uso. 
 
Actores: Un actor es una entidad externa al sistema que realiza algún 
tipo de interacción con el mismo. Se representa mediante una figura 
humana dibujada con palotes. Esta representación sirve tanto para 
actores que son personas como para otro tipo de actores (otros sistemas, 
sensores, etc.). 
 
Figura 2.3  Usuario. 
Fuente: Power Designer. 
 
Tipos de actores. 
 
 Principales. Personas que mantienen o administran el sistema. 
 Secundarios. Personas que usan el sistema. 
 Material Externo. Dispositivos materiales imprescindibles que 
formen parte del ámbito de la aplicación. 
 Otros Sistemas. Sistemas con que el sistema interactúa. 
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Casos de Uso: Es una descripción de la secuencia de interacciones que se 
producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a 
cabo una tarea específica. Expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se 
representa en el Diagrama de Casos de Uso mediante una elipse con el nombre 
del caso de uso en su interior. El nombre del caso de uso debe reflejar la tarea 
específica que el actor desea llevar a cabo usando el sistema. 
 
                                            Figura 2.4  Caso de Uso. 
 
 
Relaciones entre Casos de Uso: Entre dos casos de uso puede haber las 
siguientes relaciones: 
 
 Extiende: Cuando un caso de uso especializa a otro extendiendo 
su funcionalidad. 
 
 Usa: Cuando un caso de uso utiliza a otro. 
Se representan como una línea que une a los dos casos de uso 
relacionados, con una flecha en forma de triángulo y con una 
etiqueta <<extiende>> o <<usa>> según sea el tipo de relación. 
 
 Asociación: Es el tipo de relación más básica que indica la 
invocación desde un actor o caso de uso a otra operación. Dicha 
relación se denota con una fecha simple. 
 
Figura 2.5  Asociación. 
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 Dependencia: Es una forma muy particular de relación entre 
clases, en la cual una clase depende de otra, es decir, se instancia (se 
crea). Dicha relación se denota con una flecha punteada. 
 
Figura 2.6  Dependencia. 
 
 Generalización: Cumple una doble función dependiendo de su 
estereotipo, que puede ser de Uso (<<usa>>) o de Herencia 
(<<extiende>>) este tipo de relación está orientado exclusivamente 
para casos de uso (y no para actores). 
 
Figura 2.7  Generalización. 
 
 Diagramas de Interacción: En el diagrama de casos de uso se 
representa también el sistema como una caja rectangular  con el 
nombre en su interior. Los casos de uso están en el interior de la caja 
del sistema, y los actores fuera, y cada actor está unido a los casos de 
uso en los que participa mediante una línea. 
 
 
Figura 2.8  Ejemplo de diagrama de Caso de Uso. 
 
2.4.1.3. Identificación de Actores en la Aplicación. 
 
La primera aproximación es la identificación a los actores que interactúan con 
la aplicación. Se ha detectado dos tipos de usuario dentro del Sistema de 
Registro Cementerio.  
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Estos se detallan a continuación: 
 
 Administrador: Es el usuario principal, persona que interactúa siempre con 
la totalidad de la aplicación, realizando operaciones como: Creación de 
usuarios, ingreso de información, generación de reportes, emisión de los 
diferentes certificados, visualizar reportes y es el encargado de administrar la 
información proveniente de cada una de los feligreses. 
 
 Usuario: Es un usuario secundario, realiza operaciones como: ingreso datos, 
emite certificados, genera reportes y visualizar reportes. 
 
2.4.1.4. Diagrama de Secuencia. 
 
Un diagrama de Secuencia muestra una interacción ordenada según la 
secuencia temporal de eventos. En particular, muestra los objetos 
participantes en la interacción y los mensajes que intercambian ordenados 
según su secuencia en el tiempo. 
 
El eje vertical representa el tiempo, y en el eje horizontal se colocan los 
objetos y actores participantes en la interacción, sin un orden prefijado. Cada 
objeto o actor tiene una línea vertical, y los mensajes se representan mediante 
flechas entre los distintos objetos. El tiempo fluye de arriba abajo. 
 
Se pueden colocar etiquetas (como restricciones de tiempo, descripciones de 
acciones, etc.) bien en el margen izquierdo o bien junto a las transiciones o 
activaciones a las que se refieren. 
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Figura 2.9 Ejemplo  diagrama de secuencia. 
 
 
Objeto (Actor): La representación gráfica es un rectángulo, que representa 
una instancia de un Objeto en particular. 
 
Figura 2.10 Objeto. 
 
                                             
Eje vertical (Línea punteada): Representa el tiempo que se coloca las 
llamadas a métodos del objeto sin un orden prefijado. 
El tiempo fluye de arriba hacia abajo, se colocan etiquetas, descripciones de 
actividades, etc.  
 
Figura 2.11 Diagrama eje vertical 
 
 
Mensaje al mismo objeto: Es una llamada al objeto externo, también es 
posible visualizar llamadas a métodos desde el mismo objeto en estudio. 
 
 
Figura 2.12 Mensaje al mismo objeto 
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Mensaje de un objeto a otro objeto.- Se representa con una flecha entre un 




 Figura 2.13 Mensaje de un objeto a otro objeto 
 
 
Un diagrama de secuencia muestra los objetos que intervienen en el escenario 
con líneas discontinuas verticales, y los mensajes pasados entre los objetos 
como vectores horizontales. Los mensajes se dibujan cronológicamente desde 
la parte superior del diagrama a la parte inferior. 
 
Cada objeto representa una columna distinta. Se pone un símbolo de objeto al 
final de la flecha que representa el mensaje que ha creado el objeto. 
 
El orden relativo de los objetos no tiene significado aun cuando resulta útil 
organizarlo de modo que se minimice la distancia de las flechas. 
 




Podemos empezar diciendo que el lenguaje Php es de alto nivel
3
  y sus 
características más importantes son: 
 
160                                                 
3
 Son aquellos en los que las instrucciones o sentencias son escritas con palabras similares a las de 
los lenguajes humanos. 
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 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 
información almacenada en una base de datos. 
 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente 
ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su 
resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea 
segura y confiable. Independiente de plataforma. 
 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 
todos. 
 Gran rendimiento. 
 Creación de aplicaciones distribuidas. 
 Su robustez o lo integrado que tiene el protocolo TCP/IP lo que lo hace un 
lenguaje ideal para Internet. 
 
 
Figura 2.14 Esquema del funcionamiento de las páginas PHP 
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Una de sus características más potentes es su suporte para gran cantidad de bases 
de datos. Entre su soporte pueden mencionarse InterBase, MySQL, Oracle, 
Informix, PosgreSQL, entre otras. PHP también ofrece la integración con las 
varias bibliotecas externas, que permiten que el desarrollador haga casi cualquier 
cosa desde generar documentos en pdf hasta analizar código XML. Su sintaxis 
es muy similar a la del ASP, pues el código PHP va incrustado dentro del código 
HTML. 
 
Como producto de código abierto, PHP goza de la ayuda de un gran grupo de 
programadores, permitiendo que los fallos de funcionamiento se encuentren y 
se reparan rápidamente. El código se pone al día continuamente con mejoras y 
extensiones de lenguaje para ampliar las capacidades de PHP. 
 
PHP es la opción natural para los programadores en máquinas con Linux que 
ejecutan servidores web con Apache, pero funciona igualmente bien en cualquier 
otra plataforma de UNIX o de Windows, con el software de Netscape o del web 
server de Microsoft. PHP también utiliza las sesiones de HTTP, conectividad de 
Java, expresiones regulares, LDAP, SNMP, IMAP, protocolos de COM (bajo 
Windows). 
 
2.5.2. La Plataforma Php. 
 
Con plataforma nos referimos al ambiente de hardware y software en donde el 
programa se ejecuta, por ejemplo, plataformas como Linux, Solaris, Windows 
2003. En casi todos los casos las plataformas son descritas como la 
combinación del sistema operativo y el hardware.  
 
En las tecnologías WAMP esto se consigue mediante la unión de las siguientes 
tecnologías: 
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 Windows, el sistema operativo 
 Apache, el servidor web; 
 MySQL, el gestor de bases de datos; 
 Perl, PHP, o Python, los lenguajes de programación. 
 
La combinación de estas tecnologías es usada primariamente para definir la 
infraestructura de un servidor web. 
 
El uso de un WAMP permite servir páginas HTML a internet, además de poder 
gestionar datos en ellas, al mismo tiempo un WAMP, proporciona lenguajes de 
programación para desarrollar aplicaciones web. 
 
LAMP es el sistema análogo que corre bajo ambiente Linux. 
WAMP es el sistema análogo que corre bajo ambiente Windows. 
MAMP es el sistema análogo que corre bajo ambiente Macintosh. 
 
Apache HTTP Server 
 
El servidor HTTP Apache es un servidor web libre y de código abierto, el 
más popular en cuanto a uso, sirviendo  como plataforma de referencia para 
el diseño y evaluación de otros servidores web. 
 
MySQL es un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) relacional, 
que por lo tanto utiliza SQL, multihilo y multiusuario del que se estiman 
más de un millón de instalaciones. 
 
PHP (acrónimo recursivo de "PHP: Hypertext Preprocessor") es un lenguaje 
de programación diseñado para producir sitios web dinámicos. PHP es 
utilizado en aplicaciones del lado del servidor, aunque puede ser usado 
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también desde una interfaz de línea de comandos o como aplicación de 
escritorio. 
2.5.3. Arquitectura MVC. 
 
Esta arquitectura como describen sus siglas se basa en: 
 
Modelo: básicamente clases orientadas a la interacción con la base de datos. 
 
Vista: todo lo que se mostrará, es decir la parte del diseño. 
 
Controlador: es la parte donde se maneja el modelo y se invocan las vistas, el 
que arma todo el asunto como diría. 
 
 
Figura 2.15 Arquitectura MVC 
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 Modelo: Esta es la representación específica de la información con la cual el 
sistema opera. En resumen, el modelo se limita a lo relativo de la vista y su 
controlador facilitando las presentaciones visuales complejas. El sistema 
también puede operar con más datos no relativos a la presentación, haciendo 
uso integrado de otras lógicas de negocio y de datos afines con el sistema 
modelado. 
 
 Vista: Este presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, 
usualmente la interfaz de usuario. 
 
 Controlador: Este responde a eventos, usualmente acciones del usuario, e 
invoca peticiones al modelo y, probablemente, a la vista. 
 
La unión entre capa de presentación y capa de negocio conocido en el paradigma 
de la Programación por capas representaría la integración entre Vista y su 
correspondiente Controlador de eventos y acceso a datos, MVC no pretende 
discriminar entre capa de negocio y capa de presentación pero si pretende separar 
la capa visual gráfica de su correspondiente programación y acceso a datos, algo 
que mejora el desarrollo y mantenimiento de la Vista y el Controlador en 
paralelo, ya que ambos cumplen ciclos de vida muy distintos entre sí. 
 
De hecho, este patrón separa el código en tres capas: 
2.5.3.1. Capa Modelo.  
 
Esta capa  se encarga de interactuar con la base de datos y también se ejecuta 
las reglas de negocio. 
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2.5.3.2. Capa Controlador.  
 
El Controlador procesa las peticiones de la página web (vista), y envía estos 
datos a la capa modelo, para que esta le devuelva la información adecuada 
para mostrarla en la capa vista. 
 
2.5.3.3. Capa Vista. 
 
La vista es el código HTML que se muestra al usuario, con la información 
proveniente del controlador. 
2.5.3.4. Tecnología Web.  
 
Para el desarrollo de aplicaciones de negocio se utiliza frecuentemente el 
patrón de diseño MVC Modelo Vista Controlador (Model View Controller) 
que además es sencillo de implementar en las aplicaciones web. En este 
patrón el modelo es modificable por las funciones de negocio. Estas 
funciones son solicitadas por el usuario  mediante el uso de un conjunto de 
vistas de la aplicación que solicitan dichas  funciones de negocio a través de 
un controlador, que es el módulo que recibe las peticiones de las vistas y las 
procesa. Se suele clasificar en dos tipos a las aplicaciones basadas en MVC: 
 
 Tipo 1: Las vistas conocen la acción que se va a invocar en su petición, 
normalmente la función esta cableada dentro de la vista. 
  
 Tipo 2: El controlador introduce un conjunto de reglas que mapean a las 
peticiones con las funciones, controlando además el flujo de navegación 
por la aplicación.  
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2.5.3.5. ¿Por qué Utilizar  MVC? 
 
El fácil mantenimiento de código en un futuro, ya que al estar separadas los 
distintos procesos según su tipo. 
 
Si quisiéramos por ejemplo cambiar de tipo de base de datos, solo tendremos 
que cambiar la capa modelo. 
 
2.5.3.5.1.  Ventajas de MVC. 
 
Las principales ventajas de la arquitectura MVC son: 
 La separación  del Modelo de la Vista es decir, separar los datos de la 
representación visual de los mismos. 
 Es mucho más sencillo agregar múltiples representaciones de los mismos 
datos o información. 
 Facilita agregar menos tipos de datos según sea requerido por la aplicación ya 
que son independientes del funcionamiento de las otras capas. 
 Crea independencia de funcionamiento. 
 Facilita el mantenimiento en caso de errores. 
 Ofrece maneras más sencillas para probar el correcto funcionamiento del 
sistema. 
 Permite el escalamiento de la aplicación en caso de ser requerido. 
 
2.6. SERVIDOR WEB APACHE 
 
2.6.1. Características de Apache. 
 
Existen una serie de características que convierten a Apache en uno de los 
servidores Web más utilizados, como son el tener el código fuente abierto, 
mantener una evolución rápida y continuada de versiones, poder ser utilizado 
por desarrolladores de cualquier plataforma, y además, es gratuito. 
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Apache es un servidor Web multiplataforma, que permite indexación de 
directorios, uso de sobrenombres con las carpetas, informes configurables sobre 
errores http, ejecución de programas CGI y que además admite la última versión 
del protocolo http/1.1 
 
Una característica importante a señalar es que Apache permite trabajar con 
servidores virtuales tanto con direcciones IP así como con nombres virtuales.  
 
También se podría convertir nuestro servidor en un servidor Proxy. En todo 
momento, a través de un explorador Web, se podría conocer el estado de nuestro 
servidor, pues tiene registros configurables para guardar dicho estado, así como 
poder registrar las acciones de los usuarios. 
 




Es un sistema de administración de base de datos relacional (RDBMS) se trata 
de un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran 
variedad y de distribución para cubrir la necesidad de cualquier tipo de 
organización, desde pequeños establecimientos comerciales a grandes empresas 
y organismos administrativos, MySQL  compite con sistemas RDBMS 
propietarios conocidos como Oracle, SQL Server y DB2. 
 
MySQL, es un desarrollo de código abierto, lo que significa que el código fuente 
está disponible gratuitamente para todo el mundo que lo quiera. Como el código 
fuente de MySQL está disponible, hay formas disponibles de instalar MySQL. 
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2.7.1.1. Características de MySQL 
 
 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 
implementación multihilo. 
 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 
 Gran portabilidad entre sistemas. 
 Soporta hasta 32 índices por tabla. 
 Gestión de usuarios y password, manteniendo un muy buen nivel de 
seguridad en los datos. 
 Condición de open source de MySQL hace que la utilización sea 
gratuita y se puede modificar con total libertad. 
 Es una de las herramientas más utilizadas por los programadores 
orientados a Internet. 
 Infinidad de librerías y otras herramientas que permiten su uso a 
través de gran cantidad de lenguajes de programación. 
 MySQL, es el manejador de base de datos considerado como el más 
rápido de Internet. 
 Gran rapidez y facilidad de uso. 
 Infinidad de librerías y otras herramientas que permiten su uso a 
través de gran cantidad de lenguajes de programación. 
 Fácil instalación y configuración. 
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3.1. DIAGRAMACIÓN DEL SISTEMA 
 
3.1.1. Actores que Intervienen en el Sistema. 
 
Los actores son los que se describen a continuación: 
 
 Administrador de Claves: Es la persona encargada de administrar las 
claves del Sistema. Crea, Modifica, Actualiza, Asigna roles, las claves 
de cada usuario. 
 
 Usuario SISPARROQUIAL: Encargada de la información de todos 
los  feligrés de la Parroquia de Amaguaña. 
 
3.1.2. Diagrama General de los Casos de Uso del Sistema Registro del 







Diagrama. 3.1 Administración de Claves 
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Diagrama. 3.2 Registro Cementerio 
 
 
El diagrama describe la secuencia de cómo se debe llevar la información del feligrés 
de la parroquia. 
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 Diagrama. 3.3  Diagrama General de Secuencia 





3.1.4. Detalle de los Diferentes Casos de Uso del Registro del Cementerio de la 
Parroquia San Pedro de Amaguaña. 
 











Administrador de Claves.  
Registrar  nuevos usuarios en el sistema para que puedan ingresar 
dependiendo el perfil que tenga.   
 
Casos de Uso 
Ingreso Loggin y Password del Usuario. 




Persona que dispone de una cuenta en el Sistema con su respectivo nivel de 
acceso. 






CASO DE USO REGISTRAR NUEVOS USUARIOS EN EL SISTEMA 




1. Usuario: persona que se le va a crear en el sistema 
teniendo los permisos de  acceso dependiendo del perfil. 
Precondiciones 1. Verificar que el equipo se prende. 
2. Poseer las claves de acceso al sistema. 
3. Otorgar a un usuario un “usuario y clave”, asignándole 
su respectivo rol. Para  que pueda Ingresar al sistema. 
Garantías de éxito 1. Seguridad de la información. 
2. La única persona que puede manejar el sistema es el 
administrador de claves. 
Escenario principal 
de éxito y paso 
1. El administrador ingresa al sistema al perfil de claves. 
2. Ingresa el número de cédula para verificar si el usuario 
ya está registrado. 
3. Si esta registrado, le asigna el rol que va a desempeñar en 
el sistema. 
4. Guarda los cambios en la base de Datos. 
5. No existe el usuario, ingresa los datos del usuario. 
6. El Sistema valida los datos ingresados, si son coherentes. 
7. El administrador de claves acepta los datos. 
8. El sistema guarda los datos en la BDD. 
Extensiones 1. Conocer la clave y contraseña del usuario 
2. Se puede actualizar y modificar la información. 
Requisitos 
especiales 
El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no 
son correctos, avisa al actor de ello permitiéndole que los 
corrija. 
Frecuencia Siempre. 
Tabla 3.1 Registrar Nuevos Usuarios 










Ingreso Loggin y Password Validaciones Ingreso al Sistema
 
 





Administrador, Usuario.  
 
Persona que dispone de una cuenta en el Sistema con su respectivo nivel de 
acceso. 
 
Casos de Uso 
 
Ingreso Loggin y Password. 
 




Se encarga de verificar que el usuario y contraseña sean los indicados al 











CASO DE USO AUTENTICACIÓN 




2. Usuario: persona que tiene los permisos de  acceso al 
sistema. 
Precondiciones 4. Verificar que el equipo se prende. 
5. Poseer las claves de acceso al sistema. 
6. El número de caracteres del usuario y contraseña no 
excede los 32 caracteres. 
Garantías de éxito 3. Seguridad de la información. 
4. La única persona que puede manejar el sistema es el 
usuario. 
Escenario principal 
de éxito y paso 
1. El Usuario debe ingresar la clave o contraseña. 
2. Mediante la contraseña puedo tener seguridades con la 
información. 
3. Permite modificar la información. 
Extensiones 1. Conocer la clave y contraseña del usuario 
2. Se puede actualizar y modificar la información. 
Requisitos 
especiales 
Verificar usuario y contraseña. 
Frecuencia Siempre. 
 






















Diagrama. 3.6 Seleccionar Evento 
 
Actores Administrador.  
 
Aquel que dispone de una cuenta en el Sistema, y tiene su 
respectivo niveles de acceso. 
 
      Casos de Uso. 
 
Ingreso al Sistema. 
 
En este caso de uso podemos realizar las diferentes 
actualizaciones en los registros. 
 
 





Actualizar Registro Existente. 
 
Modifica la información existente del feligrés o nicho. 
 
                Ingresar Nuevo registro. 
 








Verifica que la información actualizada sea la correcta. 
 











CASO DE USO ADMINISTRAR CONTRATOS 




1. Usuario: persona que tiene los permisos para ingresar, 
actualizar y eliminar contratos. 
2. Archivo de estándares: guía al técnico para que sepa 
qué normativas seguir para asignar el número al nuevo 
contrato. 
Precondiciones 1. Debe estar especificado en el archivo para creación de 
nuevo nicho. 
2. Debe estar diseñado el portal Web desde donde se 
pueda llamar a la pantalla de administración de nichos 
y contratos. 
Garantías de éxito 1. Ingresar nuevos propietarios. 
2. Actualizar propietarios.               
3. Eliminar propietarios.                  
Escenario 
principal de éxito y 
paso 
1. El Usuario debe visualizar con éxito la pantalla para 
administración. 
2. Visualizar la data completa de los contratos. 
3. Presionar el botón salir de la pantalla. 
Extensiones 1. El Usuario debe tener asignado un usuario y una 
contraseña para poder acceder a la pantalla de 
administración. 
Frecuencia Continuo. 









































Tabla. 3.4 Ingresar Contratos 
CASO DE USO INGRESAR CONTRATOS 




1. Usuario: persona que tiene los permisos para ingresar 
contratos. 
2. Archivo de estándares: guía al técnico para que sepa qué 
normativas seguir para asignar el número al nuevo nicho. 
Precondiciones 1. Revisar precondiciones del caso de uso  ADMINISTRAR 
CONTRATOS. 
2. Debe estar diseñada la pantalla de tal manera que se 
pueda recolectar los siguientes atributos del contrato:  
 Código. Permite identificar de manera única al 
propietario, y además establecer el mismo lenguaje 
entre los propietarios de la Parroquia. 




1. Datos del propietario guardados correctamente. 
2. Se podrá visualizar los contratos con sus respectivos 
propietarios creadas hasta el momento en la tabla 
principal de la pantalla. 
Escenario 
principal de 
éxito y paso 
1. El Usuario debe ingresar al portal principal del sistema. 
2. Dar clic sobre el link para la administración. 
3. Visualizar la data completa de los contratos con sus 
propietarios actualmente registradas en el sistema. 
4. Presionar el botón nuevo que ofrece la pantalla. 
5. Se habilitan las cajas de texto para el ingreso del contrato. 
6. Ingresar el número del nicho. 
7. Ingresar la descripción. 
8. Presionar en el botón insertar que ofrece la pantalla. 
Extensiones 1. El Usuario debe tener permisos asignados       para poder 
acceder a la pantalla de creación de contratos. 
2. El código debe ser numérico. 





CASO DE USO ACTUALIZAR CONTRATOS 




1. Usuario: persona que tiene los permisos para actualizar 
contratos. 
2. Archivo de estándares: guía al técnico para que sepa qué 
normativas seguir para asignar el número al nuevo 
contrato. 
Precondiciones 1. Revisar precondiciones del caso de uso  
ADMINISTRADOR. 
Garantías de éxito 1. Datos del contrato actualizados correctamente. 
2. Se podrá visualizar los contratos creadas hasta el 
momento en la tabla principal de la pantalla. 
Escenario principal 
de éxito y paso 
1. El Usuario debe ingresar al portal principal del sistema. 
2. Dar clic sobre el link para la administración de 
facultades. 
3. Visualizar en la tabla principal de la pantalla todos los  
contratos actualmente registradas en el sistema, y para 
cada fila verá tres links (Ingresar, Editar, Eliminar). 
4. Ubicarse en la fila de interés y dar clic en el link editar. 
5. Ingresar el código. 
6. Ingresar la descripción. 
7. Presionar en el botón actualizar que ofrece la pantalla. 
8. Establecer la presentación inicial de la pantalla. 
Extensiones Revisar los requisitos del caso de uso INGRESAR 
CONTRATOS. 
1. Solo se podrá editar la descripción del contrato. 
Requisitos 
especiales 
Revisar los requisitos del caso de uso INGRESAR 
PROPIETARIOS. 
Frecuencia Continuo. 
Tabla. 3.5 Actualizar Contratos 





CASO DE USO ELIMINAR CONTRATOS 




1. Usuario: persona que tiene los permisos para eliminar 
contratos. 
Precondiciones 1. Revisar precondiciones del caso de uso  
ADMINISTRAR CONTRATOS. 
Garantías de éxito 1. Contrato eliminada correctamente. 
2. Ya no se visualizará dicho contrato en la tabla principal 
de la pantalla. 
Escenario principal 
de éxito y paso 
1. El Usuario debe ingresar al portal principal del sistema. 
2. Dar clic sobre el link para la administración de 
contratos. 
3. Visualizar en la tabla principal de la pantalla todos los  
contratos actualmente registradas en el sistema, y para 
cada fila verá tres links (Ingresar, Editar, Eliminar). 
4. Ubicarse en la fila de interés y dar clic en el link 
eliminar. 
5. Establecer la presentación inicial de la pantalla. 
Extensiones 1. No se podrá eliminar un contrato que esté siendo usada 
en el registro de la forma de pago. 
Requisitos 
especiales 
Revisar los requisitos del caso de uso ADMINISTRAR 
CONTRATOS. 
Frecuencia Continuo. 












CASO DE USO ADMINISTRAR SEPULTURAS 




1. Usuario: persona que tiene los permisos para ingresar la 
información respecto a la propiedad sepulcral denominada 
Sepultura, con la información de su ubicación e historial 
respecto a difuntos y a servicios realizados. 
2. Archivo de estándares: guía al técnico para que sepa qué 
normativas seguir para asignar el código a la nueva 
sepultura. 
Precondiciones 1. Debe estar especificado el archivo de estándares para 
creación de nuevos códigos. 
2. Debe estar diseñado el portal Web desde donde se pueda 
llamar a la pantalla de administración de nichos y contratos. 
3. La presentación inicial de la pantalla consiste en 
deshabilitar y limpiar atributos de ingreso y visualización 
de la pantalla. 
Garantías de éxito 1. Ingresar nuevas sepulturas.     
2. Actualizar sepulturas.               
3. Eliminar sepulturas.                  
Escenario 
principal de éxito 
y paso 
1. El Usuario debe visualizar con éxito la pantalla para 
administración de sepulturas. 
2. Visualizar la data completa de las sepulturas. 
3. Navegar en los links que ofrece la pantalla (ingresar, 
actualizar, eliminar) para cada sepultura existente. 
4. Presionar el botón salir de la pantalla. 
Extensiones 1. El Usuario debe tener asignado un usuario y una contraseña 
para poder acceder a la pantalla de administración. 











CASO DE USO INGRESAR SEPULTURAS 




1. Usuario: persona que tiene los permisos para ingresar 
la información respecto a la propiedad sepulcral 
denominada Sepultura, con la información de su 
ubicación e historial respecto a difuntos y a servicios 
realizados. 
2. Archivo de estándares: guía al técnico para que sepa 
qué normativas seguir para asignar el código a la 
nueva escuela. 
Precondiciones 1. Revisar precondiciones del caso de uso 
ADMINISTRAR SEPULTURAS. 
2. Debe estar diseñada la pantalla de tal manera que se 
pueda recolectar los siguientes atributos de la entidad 
de nichos y contratos:  
 Código. Permite identificar de manera 
única al nicho. 
 Descripción. Permite almacenar el nombre 
del difunto.  
 Ubicación. Permite almacenar la ubicación 
del nicho. 
Garantías de éxito 1. Datos de la sepultura guardados correctamente. 
2. Se podrá visualizar las sepulturas creadas hasta el 
momento en la tabla principal de la pantalla. 
Requisitos 
especiales 
Todos los campos son obligatorios. 
Frecuencia Continuo. 









CASO DE USO ACTUALIZAR SEPULTURAS 
Actor principal Usuario. 
Personal involucrado 
e intereses 
1. Usuario: persona que tiene los permisos para ingresar 
la información respecto a la propiedad sepulcral 
denominada Sepultura, con la información de su 
ubicación e historial respecto a difuntos y a servicios 
realizados. 
2. Archivo de estándares: guía al técnico para que sepa 
qué normativas seguir para asignar el código de 
nichos y contratos. 
Precondiciones 1. Revisar precondiciones del caso de uso  
ADMINISTRAR. 
Garantías de éxito 1. Datos de la escuela actualizados correctamente. 
2. Se podrá visualizar las sepulturas creadas hasta el 
momento en la tabla principal de la pantalla. 
Extensiones Revisar los requisitos del caso de uso INGRESAR 
SEPULTURAS 
1. Solo se podrá editar la descripción de la sepultura. 
Requisitos especiales Revisar los requisitos del caso de uso INGRESAR 
SEPULTURAS. 
Frecuencia Continuo. 
Tabla. 3.9 Actualizar Sepulturas 
 






CASO DE USO ELIMINAR SEPULTURAS 
Actor principal Usuario. 
Personal involucrado 
e intereses 
1. Usuario: persona que tiene los permisos para eliminar 
sepulturas. 
Precondiciones 1. Revisar precondiciones del caso de uso  
ADMINISTRAR SEPULTURAS. 
Garantías de éxito 1. Sepultura eliminada correctamente. 
2. Ya no se visualizará dicha sepultura en la tabla 
principal de la pantalla. 
Escenario principal 
de éxito y paso 
1. El Usuario debe ingresar al portal principal del 
sistema. 
2. Dar clic sobre el link para la administración. 
3. Visualizar en la tabla principal de la pantalla todas 
las  sepulturas actualmente registradas en el sistema, 
y para cada fila verá tres links (Ingresar, Editar, 
Eliminar). 
4. Ubicarse en la fila de interés y dar clic en el link 
eliminar. 
5. Establecer la presentación inicial de la pantalla. 
Extensiones 1. No se podrá eliminar una sepultura que esté siendo 
usada en el registro de algún nicho. 
Frecuencia Continuo. 
 




















Administrador, Usuario.  
 
Aquel que dispone de una cuenta en el Sistema. Cada uno de ellos 
tiene sus correspondientes niveles de acceso. 
 
  Casos de Uso 
 
Ingresar al Sistema. 
 
El administrador, posee su respectivo nivele de acceso. 
 







El sistema entrega un contrato 
 
Validar  parámetros 
 
Registrar al usuario del sistema mediante un conjunto de 




Me permite obtener el reporte solicitado. 
 






CASO DE USO GENERAR REPORTES 




1. Usuario: Persona que tiene asignada una cuenta en el 
sistema Parroquial. 
Precondiciones 1. Ejecución de la aplicación. 
2. Ingreso del usuario al sistema. 
3. Verificar la información. 
4. Conocer el tipo de reporte que desea crear. 
Garantías de éxito 1. El sistema permite generar reportes certificados y 
contratos. 
2. Cuenta con información actualizada. 
3. El sistema permite actualizar datos para la generación de 
reportes. 
Escenario principal 
de éxito y paso 
1. Ingresar a la página de Inicio del Sistema Parroquial.  
2. Presionar la opción que desea utilizar: Emitir reportes. 
3. Verificar si los datos están actualizados. 
4. Elaborar el reporte que necesite emitir el Usuario. 
5. Cerrar el navegador. 
Extensiones 1. Debe tener instalado un navegador de Internet. 
2.  El usuario puede determinar: Emitir reporte o contratos 
3. Disponer de la información necesaria para la elaboración 
del reporte. 
4. La elaboración del reporte debe tener un formato y una 
estructura legible. 
Lista de tecnología  Impresora. 
Frecuencia Continuo. 
 
Tabla. 3.11  Generar Reportes 









 Como resultado del desarrollo de este proyecto de tesis se ha logrado un aporte al 
Parroquia San Pedro de Amaguaña, ya que permite el manejo y control de los 
nichos, datos generales del contrato: beneficiario, fallecido, control de fechas, 
registro de contratos, control de servicios adicionales para mantenimiento del 
cementerio, y así poder tener toda la información ordenada y al día. 
 
 A través del uso de este sistema informático podemos mejorar el proceso de 
elaboración de reportes estadísticos, así como también los registros y manejo de 
información para la emisión de los contratos de manera rápida. Además permite 
al usuario optimizar el tiempo de atención a los feligreses, cuando soliciten 
diversos trámites, a través de búsquedas avanzadas, lo cual genera un ahorro de 
tiempo y recursos. 
 
 El desarrollo de este sistema de tesis se ha logrado tener datos históricos de los 
difuntos y los contratos, para así obtener la información de los antecedentes de 
los contratos y saber si está  vigente o ya se le ha caducado porque esta 














 El proceso de instalación del software se debe desarrollar de acuerdo a las 
especificaciones descritas en los respectivos manuales, por lo que se sugiere 
tenerlos siempre al alcance cuando se los necesite y así prevenir en un futuro 
problemas con la instalación. 
 
 Es recomendable que las personas que utilicen el sistema tengan conocimientos 
básicos del manejo de la información del Despacho Parroquial, por cuanto si se 
conoce el proceso administrativo manual es posible usar tecnología, caso 
contrario se deberá automatizar los procesos. 
 
 Se recomienda que se realice un modulo de alarmas para que se controle los 
pagos y los contratos, y que esta alarma notifique con tiempo a la persona 
encargada y esta a su vez al arrendatario de dicho contrato. 









Aplicación: Problema o conjunto de problemas para los que se diseña un programa en 
un lenguaje especifico mediante un ordenador. 
Fuente: http://www.definicionabc.com/tecnologia/aplicacion.php 
 
Archivo: Unidad significativa de información la cual puede ser manipulada por el 
sistema operativo de un ordenador debido a que tiene una identificación única formada 
por un "nombre" y un "apellido". El nombre suele ser de libre elección del usuario y el 
apellido debe identificar el contenido o el tipo de archivo. A manera de información, los 
archivos Word tienen el apellido .doc, los de Excel tienen .xls, los ejecutables .exe, los 





Backup (Copia de Seguridad).- Backup (Respaldo) es el término inglés que se usa 
generalmente para hablar de copias de seguridad. Es muy recomendable hacer 




Base de Datos.- Colección de archivos interrelacionados, son creados con un sistema 
manejador de Base de Datos. El contenido de una base de datos engloba a la 
información concerniente de una organización o entidad a implementar o ya 
desarrollada, de tal manera que los datos estén disponibles para los usuarios, una 
finalidad de la base de datos es eliminar redundancia o al menos minimizarla. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos 
 





Browser (navegador, visor): Aplicación para visualizar documentos WWW y navegar 
por el espacio Internet. En su forma más básica son aplicaciones hipertexto que facilitan 
la navegación por los servidores de información Internet; cuentan con funcionalidades 
plenamente multimedia y permiten indistintamente la navegación por servidores WWW, 





Comando.- Palabra o frase que usualmente se encuentra en un menú y que se selecciona 
para llevar a cabo una determinada acción. Un comando puede seleccionarse en un menú 
o escribirse desde el símbolo de MS-DOS. También puede escribirse un comando en el 




Contraseña.- Palabra o clave privada utilizada para confirmar una identidad en un 




Cliente.- Aquella aplicación que trabaja en conjunto con un servidor, generalmente el 
cliente reside en la computadora del usuario, este envía al servidor la petición de la 





Excel.- Hoja de cálculo con todas las facilidades para computadores personales y 
Macintosh de Microsoft. Puede enlazar varias hojas de cálculo para su consolidación y 









ERP.- Los sistemas de planificación de recursos empresariales (en inglés 
ERP, EnterpriseResource Planning) son sistemas de gestión de información que integran 
y automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos 
o productivos de una empresa. 
Fuente: http://www.typhon.com.ar/site/queeserp 
 




FTP.- (siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de Transferencia de 
Archivos') en informática, es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre 
sistemas conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la 





Hardware.- Conjunto de dispositivos de los que consiste un sistema. Comprende 
componentes tales como el teclado, el Mouse, las unidades de disco y el monitor.  
http://definicion.de/hadware 
 
HTML.- Es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. Este 
lenguaje está constituido de elementos que el navegador interpreta y las despliega en la 
pantalla de acuerdo a su objetivo. 
Para poder crear una página HTML se requiere un simple editor de texto y un navegador 
de internet (IExplorer, FireFox etc.),  







HTTP.- Protocolo de transferencia de hipertexto (HiperText transfer Protocol). Controla 





Interfaz.- Una interfaz de software es la parte de una aplicación que el usuario ve y con 
la cual interactúa. Está relacionada con la subyacente estructura, la arquitectura, y el 
código que hace el trabajo del software, pero no se confunde con ellos. La interfaz 
incluye las pantallas, ventanas, controles, menús, metáforas, la ayuda en línea, la 
documentación y el entrenamiento. Cualquier cosa que el usuario ve y con lo cual 





Login.- Equivale a la entrada en su cuenta de usuario. Popularmente, hacer un 'login' 





MVC.- Modelo Vista Controlador es un patrón de arquitectura de software que se utiliza 
mucho en aplicaciones web, separando la en tres capas (modelo, controlador y vista). 
 El Modelo se encarga de interactuar con la base de datos y también se 
ejecuta las reglas de negocio. 
 El Controlador procesa las peticiones de la página web (vista), y envía 
estos datos a la capa modelo, para que esta le devuelva la información 
adecuada para mostrarla en la capa vista. 





 La vista es el código HTML que se muestra al usuario, con la información 
proveniente del controlador. 
Fuente: http://tednologia.com/mvc-en-php/ 
 
MySQL.- MySQL es la base de datos de software libre más famosa del Mundo, 





PHP.- (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto 






RDBMS.- (Relational Database Management System o RDBMS - Sistema de Gestión 
de Base de Datos Relacional o SGBDR). Tipo de SGBD (o DBMS en inglés) para bases 










Sistema operativo.- Programa que administra los demás programas en una 
computadora. 





El sistema operativo es, por tanto, un conjunto de programas que actúan como 
intermediario entre el usuario y el hardware del ordenador, cuyo propósito es 
proporcionar un entorno en el que el usuario pueda ejecutar programas de manera 
cómoda, buscando además una explotación eficiente del sistema del que se dispone. 
La clasificación de los sistemas operativos se puede realizar de diferentes maneras. Las 
más conocidas son: 
 
 Monotarea: sólo se permite la ejecución de un proceso a la vez. 
 Multitarea: se permite la ejecución de más de un proceso a la vez. 
 Monousuario: sólo hay un usuario o, lo que es lo mismo, no se distingue entre los 
distintos usuarios. 
 Multiusuario: se pueden distinguir diferentes usuarios que pueden tener distintos 





UML.- Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en 
inglés, Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de 
sistemas software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por 
el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, 
especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir 
un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos 
de negocio, funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes 
de programación, esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado 
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BASE DE DATOS 




Figura1. Diagrama de la Base de Datos 





1.2. Diccionario de datos. 
1.2.1.  Lista de Tablas. 
 
LISTA DE TABLAS 
NOMBRE DESCRIPCIÓN 
canton Contiene los datos de los cantones del Ecuador. 
catalogocampos Contiene los datos de los campos estado civil, profesión, 
género, tipo empleado, etc. 
catalogoopciones Contiene los datos de las opciones para seleccionar estado 
civil, profesión, género, etc, 
causamuerte Contiene los datos de las causas de muerte más comunes. 
contrato Almacena los contratos que se realizan en el cementerio de 
la parroquia. 
defuncion Almacena las defunciones que se realizan en la parroquia. 
entidad Almacena las entidades que están ingresadas. 
formapago Almacena los pagos que se hacen en los contratos. 
ministro Contiene los ministros de la parroquia. 
nicho Almacena los nichos que están trazados en el cementerio 
de la parroquia. 
persona Almacena las personas que pertenecen a la parroquia 
pki_accesosistema Log de acceso al sistema. 
pki_permiso Asignación de permisos. 
pki_permisoprograma Permisos dados a los programas. 
pki_programa Detalle de los programas registrados en el sistema. 
pki_usuarioprograma Programas del panel del control. 
parroquia Contiene las parroquias del Ecuador 
santo Almacena los santos que están trazados en el cementerio de 
la parroquia. 





seccion Almacena las secciones que están trazados en el 
cementerio de la parroquia. 
 
Tabla 1.Descripción de las tablas de la base de datos relacional Sis. Reg. Cementerio 
 
 




NOMBRES TABLA PADRE 
TABLA HIJO 
 
CONTRATOS_FK  IDNICHO nicho contrato 
CONTRATOS_FK1  IDDEFUNCION difunto contrato 
FK_CAUSA IDCAUSAMUERTE defuncion causamuerte 
FK_DEFUNCION  IDPERSONA persona defuncion 
FK_REFERENCE_26 PARR_ID parroquia defuncion 
FK_REFERENCE_27 IDMINISTRO ministro defuncion 
FORMAPAGO_FK  IDCONTRATO contrato formapago 
NICHO_FK  IDSANTO santo nicho 
SANTO_FK  IDSECCION seccion santo 
 











Tabla 3. Atributos de la Tabla catálogo campos. 
 























Tabla 6. Atributos de la Tabla causamuerte. 
 










































Tabla 11. Atributos de la Tabla ministro. 
























Tabla 15. Atributos de la Tabla pki_accesosistema. 
 
 










Tabla 14. Atributos de la Tabla persona. 
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Tabla 21. Atributos de la Tabla pki_usosistema. 
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Tabla 28. Atributos de la Tabla tipoentidad. 
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SISTEMA REGISTRO CEMENTERIO 
 
El presente manual es la guía para los usuarios-administradores del Sistema de 
Control Académico de la Institución Educativa, para el acceso y manejo de las 
opciones que se presentan, de acuerdo a los permisos asignados a cada uno de los 
usuarios. 
En el contenido se puede encontrar el detalle de como poder manejar de forma 





Sobre los Autores 
 
 
La Universidad Central del Ecuador a través de la Parroquia San Pedro de Amaguaña 
y de la Facultad  Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática lograron que se de éste 
proyecto como parte de trabajo de graduación de los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería Informática, desarrollando un ERPSOCIAL que es la integración de 8 
módulos: académicos y religiosos, conformando un solo sistema que será de utilidad 
para la parroquia de  Amaguaña y parroquias aledañas. 
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ANTES DE EMPEZAR 
 
Para poder entender como está desarrollado el Sistema Registro del Cementerio de la 
Parroquia San Pedro de Amaguaña, se debe explicar ciertas definiciones que se 
detalla en este manual de usuario, porque es importante tener los siguientes 
conocimientos:  
 
El sistema le permite validar a las personas, si los datos fueron ingresados 
correctamente estos se ingresan como Persona Viva, pero cuando se hace la Partida 
de Defunción dicha Persona Viva se convierte en Persona Muerta, es decir hay un 
cambio de estado. 
 
Si una persona figura en la partida de defunción, el sistema controla un posible error 
de introducir a un difunto en otra partida o que este difunto se quiera bautizar o hacer 
cualquier sacramento. 
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1.1. Acerca de este Manual. 
 
El presente manual se lo ha realizado con el objetivo de que los usuarios aprendan 
sobre el manejo de este nuevo aplicativo implementado en el Despacho Parroquial de 





Este proyecto contiene símbolos  cada uno de ellos, para lograr así claridad y 
entendimiento del sistema. 
 
 Banner      
 
 Menú de Configuración 
 
 Editar   
 Eliminar ítem  
 Ingreso Nueva Persona   
 Opción para regresar a una aplicación anterior  
 Impresión  
 Exportar a Excel  
 Activado   
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1.3. Ingreso al Sistema 
 
Para poder ingresar al sistema se debe abrir cualquier navegador 
como . Ingresamos la siguiente dirección web del proyecto  en el 
browser. 
     http://190.11.17.163/portal/ 
 
La misma que permite acceder al portal de la aplicación. 
Se visualizara la siguiente pantalla 
 
Figura 1. Pantalla Principal Portal 
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El cual, a la izquierda de la pantalla se encuentra ubicada la opción administrar 
para acceder al sistema de control académico. 
 
Figura 2. Pantalla de logeo 
 
Clic sobre la opción administración se visualizara la siguiente pantalla 
 
Figura 3. Página Principal ERPSOCIAL 
 
La pantalla que se muestra en el navegador es en la cual debe ingresar el nombre y 
contraseña de usuario respectivamente. 
 
Si ingresamos los datos incorrectos se presentará un mensaje de error de 
“Credenciales Incorrectas”. 
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Figura 4. Mensaje de Autentificación 
 
Se presiona enter o sobre el botón ingresar y posteriormente se presenta la siguiente 
pantalla en la cual debe seleccionar la entidad a la que pertenece. 
 
Figura 5. Entidades 
 
Clic en la opción administrar y posteriormente se presenta la siguiente pantalla con 
las opciones que se muestran a continuación. 
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Figura 6. Pantalla Cuadro de Mando 
 
1. Permite registrar en el sistema las diferentes entidades. Como pueden ser 
Instituciones Educativas, cementerios, Partidas. 
2. Administrar las diferentes causa de muerte. 
3. Permite administrar el horario de actividades como pueden ser Matituno, 
Vespertino y Nocturno. 
4. Para administrar el catálogo de campos. 
5. Para administrar la opciones del obciones. 
6. Para administrar  la creación de  Provincias. 
7. Para administrar  la creación de Cantones. 
8. Para administrar  la creación de  Parroquias. 
9. Para registrar las Persona conforman el ERP. 
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El Administrador  puede manejar los diferentes catálogos según sea el caso, para ello 
tiene que hacer clic en el ícono  
, teniendo 





Figura 7. Parametrización 
 
1. Permite registrar en el sistema las diferentes entidades. Como pueden ser 
Instituciones Educativas, cementerios, Partidas. 
2. Administrar las diferentes causa de muerte. 
3. Permite administrar el horario de actividades como pueden ser Matituno, 
Vespertino y Nocturno. 
4. Para administrar el catálogo de campos. 
5. Para administrar la opciones del obciones. 
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6. Para administrar  la creación de  Provincias. 
7. Para administrar  la creación de Cantones. 
8. Para administrar  la creación de  Parroquias. 
9. Para registrar las Persona conforman el ERP. 
1.4.1.1. Catálogo Registro de Entidades. 
  
 
Dentro de la opción de catálogo registro de entidades  tenemos la opción de registrar 
una nueva entidad las mismas que son fundamentales para el manejo de reportes, 
registro de datos y validación de los mismos. La entidad le permitirá administrar el 
tipo entidad que puede ser Institución Educativa o Partidas Parroquiales. 
 
Figura. 7  Registro Entidades 
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1.4.1.1.1. Nueva Entidad. 
 
Para registrar una nueva entidad en la parte superior izquierda dar clic en  
 A continuación 
llenar datos. 
 
Figura. 8  Nueva Entidad 
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1. Información  del submenú. 
2. Tipo Entidad: Elegir el tipo entidad  puede ser Institución Educativa como 
Escuelas, Colegios, Parroquias como Partidas Sacramentales o Registro 
Cementerio. 
3. Horario de Actividades: Elegir el horario de trabajo según el tipo de entidad. 
4. Provincia: Elegir la Provincia en la cual se encuentra la entidad puede ser 
dentro del distrito metropolitano o a nivel nacional. 
5. Cantón: Elegir el cantón según la provincia en la que se encuentra la entidad. 
6. Parroquia: Elegir la parroquia según el cantón  en el que  se encuentra la 
entidad. 
7. Nombre: Asignar un nombre a la entidad según la locación. 
8. Dirección: Registrar la dirección exacta donde se encuentra la entidad. 
9. Teléfono: Registrar el teléfono de la entidad. 
10. Celular: Registrar el celular de la entidad. 
11. Mail: Registrar el correo electrónico de la entidad o de la persona encargada. 
12. Página web: Registrar la página Web de la entidad. 
13. Registrar el RUC de la entidad. 
14. Encargado: Registrar a la persona encargada del manejo de los procesos que 
se realicen en la entidad.  
15. Estado: Activar el estado poniendo un visto . 
16. Inserta los datos ingresados a la base. 
 
1.4.1.2. Catálogo Causas de Muerte. 
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Dentro de la opción de catálogo causas de muerte  tenemos la opción de registrar una 
nueva causa de muerte, se tienen registradas las diez causas de muerte más comunes 
a nivel mundial. 
 
Figura. 9  Registro Causas de Muerte 
 
 
1.3.1.2.1. Nueva Causa de Muerte. 
 
Para registrar una nueva causa de muerte en la parte superior izquierda dar clic en  
 
A continuación llenar datos. 
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Figura.  10  Nueva Causa de Muerte 
 
 
1. Información  del submenú. 
2. Registrar la nueva causa de muerte. 
3. Seleccionar Activo o también puede desactivar. 
 
 
1.4.1.1 Catálogo Mantenimiento Provincia. 
 
 
En esta parte los usuarios pueden ver el listado de las provincias las cuales pueden 
ser editadas pero no borradas con solo dar un clic en el ícono editar . 
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Figura. 11  Registro Provincias 
 
1.4.1.1.3.   Nueva Provincia 
 
Para agregar una nueva provincia se da un clic en el ícono  
 El cual nos despliega 
una nueva pantalla para el ingreso de una nueva provincia. 
 
 
Figura. 12 Registro Nueva Provincia 
 
1. Información del submenú. 
2. Para registrar el código de la nueva Provincia. 
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3. Para registrar el nombre de la nueva Provincia. 
4. Insertar los datos ingresados a la base de datos. 
 
1.4.1.2 Catálogo Mantenimiento Cantón. 
 
 
En esta parte los usuarios pueden ver el listado de los cantones los cuales pueden ser 
editados pero no borradas con solo dar un clic en el ícono modificar . 
 
 
Figura. 13 Registro Cantones 
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1.4.1.1.4. Nuevo Cantón 
 
Para agregar una nueva provincia se da un clic en el ícono  
 El cual nos 
despliega una nueva pantalla para el ingreso de una nueva provincia. 
 
 
Figura. 14 Registro Nuevo Cantón 
 
 
1. Información submenu. 
2. Para seleccionar la Provincia a la que pertenece el nuevo cantón a crearse. 
3. Para registrar el código del nuevo cantón. 
4. Para registrar el nombre del nuevo cantón. 
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En esta parte los usuarios pueden ver el listado de las parroquias las cuales pueden 
ser editadas pero no borradas con solo dar un clic en el ícono modificar . 
 
 
Figura. 15 Registro Parroquias 
 
 
1.4.1.1.5. Nueva Parroquia. 
 
Para agregar una nueva parroquia se da un clic en el ícono  
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El cual nos 




Figura. 16 Registro Nueva Parroquia 
 
1. Información delsubmenu. 
2. Seleccionar elcanton al que pertenece la  nueva Parroquia. 
3. Ingresar el código de la nueva Parroquia. 
4. Ingresar el nombre de lanueva Parroquia. 
5. Insertar los datos registrados a la base. 
 
1.4.1.4  Catálogo Registro de Personas. 
 
 
En esta parte los usuarios pueden ver el listado de las personas  las cuales pueden ser 
editadas con solo dar un clic en el ícono modificar . 
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Figura. 17 Registro de Personas 
 
1.4.1.1.6.  Nueva Persona 
 
Para agregar una nueva persona se da un clic en el ícono 
 el cual nos 
despliega una nueva pantalla para el ingreso de una nueva persona con todos sus 
datos básicos y el tipo persona que se asigne. 
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            Figura. 18 Registro Nueva  Persona 
 
1. Cédula: El sistema validara  que el número de cédula ingresado sea correcto 
caso contrario se presentara una pantalla con el mensaje cédula invalida.  
 
 
Figura. 19 Mensaje cédula invalida 
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Además valida que no se repita los mismos números de cédula para controlar 
los homónimos en este caso se presentara una pantalla con el mensaje cédula 
repetida. 
 
                       Figura. 20 Mensaje cédula repetida 
 
2. Nombre: Registrar nombres completos con mayúscula. 
3. Apellido: Registrar apellidos completos con mayúscula. 
4. Padre: Registrar nombres y apellidos del padre, este campo es obligatorio 
como es de tipo texto  puede llenar con *. 
5. Madre: Registrar nombres y apellidos de la madre este campo es obligatorio 
como es de tipo texto puede llenar con *. 
6. Género: Registrar según el género de la persona Masculino o Femenino 
7. Estado Civil: Registrar según el esto civil  de la persona casado, divorciado, 
soltero, y viudo. 
8. Fecha Nacimiento: Registrar fecha nacimiento de la persona, campo no 
obligatorio. 
9. Teléfono: Registrar el número de teléfono del domicilio de la persona, campo 
obligatorio. 
10. Email: Registrar email de la persona, campo no obligatorio. 
11. Nacionalidad: Por defecto la nacionalidad Ecuatoriana. 
12. Tipo: Registrar según el tipo de persona, Empleado, Estudiante, Feligrés, 
Tesista. 
13. Profesión: Registrar según el tipo de persona, Abogado, Doctor, Ingeniero, 
etc. 
14. Provincia: Registrar según la provincia de nacimiento de la persona. 
15. Cantón: Registrar según el cantón de nacimiento de la persona. 
16. Parroquia: Registrar según la parroquia de nacimiento de la persona. 
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En esta parte los usuarios pueden ver el listado de los ministros  los cuales pueden 
ser editadas con solo dar un clic en el ícono modificar .  
 
 
Figura. 21 Registro Ministros 
 
 
1.4.1.1.7.  Nuevo Ministro 
 
Para agregar un nuevo ministro se da un clic en el ícono 
  el cual nos 
despliega una nueva pantalla para el ingreso de un nuevo ministro con datos básicos. 
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Figura. 22 Registro Nuevo  Ministro 
 
1. Información Submenú. 
2. Ingresar nombre Nuevo Ministro. 
3. Seleccionar el estado puede ser activo o inactivo. 
4. Inserta los datos registrados a la base. 
 




Dentro de la opción de catálogo campos  tenemos la opción de un nuevo catálogo, 
como Estado Civil, Tipo de Empleado, Profesión, etc. 
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Figura. 23 Catálogo de Campos 
 
1.4.1.10.1. Nuevo Campo 
 
Para registrar un nuevo campo en la parte superior izquierda dar clic en 






Figura. 24  Nuevo Catálogo de Campos 
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1.4.1.11. Catálogo de Opciones 
 
 
Dentro del catálogo causas de muerte  tenemos la opción de registrar una nueva 
causa de muerte, se tienen registradas las diez causas de muerte más comunes a nivel 
mundial. 
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Dado el sistema de control y configuración del cementerio es importante explicar 
primero y con detalle qué es y cómo se va a utilizar. 
 
Se trata de una base de datos donde están incluidos  nombres y apellidos de todas las 
personas, pero en el Cementerio la persona se ingresa como Vivo y cuando se hace 
una Partida de Defunción la persona ingresada se cambia de estado Vivo a Muerto, el 
cual el difunto debe tener un lugar en el cementerio y este a su vez enlazado a un 
contrato. 
 
Una vez ingresado el usuario y el password se presenta la siguiente pantalla con los 
menús: 
 Cementerio Parroquial 
 Reportes Cementerio 
 
Figura 26. Pantalla del Cementerio Parroquial 
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1. Banner del sitio web que presenta información del usuario logueado. 
2. Menú superior que será descrito en el manual de Configuración. 
3. Menú superior que permite al usuario realizar acciones de inicio, regresar. 
4. Menú lateral izquierdo que será el menú que contiene cada uno de los programas 
que se utilizara en el sistema. 
5. Submenú que contiene cada uno de los programas requeridos para el sistema 
6. Información adicional del sitio web. 
 
1.5. CEMENTERIO PARROQUIAL. 
 
Continuamos por las opciones del menú izquierdo del programa. Al dar clic en el ícono 
 se presenta la siguiente pantalla, en la cual se puede elegir el 
evento que se va a realizar para registrar los datos correspondientes. 
 
1.5.1. Partida de Defunción. 
 
 
Figura 27. Registro de Defunción 
 
En esta parte los usuarios pueden ver el listado de los feligreses que han fallecido y 
están registrados en la parroquia.  
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Figura 28. Registro de Defunciones 
 
La búsqueda se puede filtrar por Apellido y por Cédula del Difunto. 
 
1. Ficha 
Se da un clic en el ícono ficha , para poder visualizar el historial del difunto y 
saber cuántos contratos ha tenido y la caducidad del mismo. 
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Figura 29. Ficha Individual del Difunto 
 
1. Editar 
Se da un clic en el ícono editar  , para realizar la edición del difunto. 
 
2. Eliminar 
Se da un clic en el ícono eliminar  ,  para eliminar al difunto, pero este a su vez 
le preguntará si está seguro de eliminar. 
 
 
1.5.1.1.   Nuevo Difunto 
Para agregar un nuevo difunto se da un clic en el ícono  el cual nos 
despliega una nueva pantalla para el ingreso de un nuevo difunto con datos básicos a 
llenar. Los campos estan validados para la informacion principal que no dejen en 
blanco *. 
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Hay que tomar en cuenta que para realizar esta defunción se debe  ingresar  
previamente en el catálogo Registro Personas. 
 
 
Figura 34. Registro Nueva Defunción 
 
1. Persona a Buscar: Permite buscar  por apellido o por cédula a la persona que 
realizará la ceremonia, previamente ingresada como persona. 
2. Difunto: Este campo se llenará automáticamente una vez realizada la búsqueda 
del feligrés. 
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3. Cédula Difunto: Este campo se llenara automáticamente  una vez llenado el 
campo del Difunto. 
4. Ministro: Seleccionar el nombre del ministro que ha realizado la misa de 
defunción. 
5. Causas de Muerte: Escoger las causas de que falleció el difunto, previamente 
ingresado en el catálogo Causa de Muerte. 
6. Fecha de Fallecimiento: Registrar la fecha en la que el difunto falleció. 
7. Fecha de Contrato: Registrar la fecha del contrato que se elabora de dicho nicho. 
8. Fecha de Entierro: Registrar la fecha en la que se realizará la misa de defunción. 
9. Casado con: Registrar el nombre del conviviente, sí el difunto era casado. 
10. Dr. Certifica: Registrar el nombre del doctor  que certifica el fallecimiento del 
difunto. 
11. Lugar del Registro Civil: Registrar  en nombre del registro civil donde se 
inscribió el feligrés que falleció. 
 
Datos del Libro Parroquial 
 
Figura 30. Datos Libro Parroquial 
 
12. Tomo: Registrar el tomo que corresponde según el libro que se esté manejando. 
13. Página: Registrar el número de página correspondiente al tomo y acta que se  está 
manejando. 
14. Acta: Registrar el número de acta correspondiente  al tomo que se está 
manejando. 
15. Provincia: Registrar la provincia de inscripción en el registro civil del feligrés. 
16. Cantón: Registrar el cantón correspondiente a la provincia  de inscripción en el 
registro civil del feligrés. 
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17. Parroquia: Registrar la parroquia correspondiente al cantón  de inscripción en el 
registro civil del feligrés. 
 
Una vez registrados los datos necesarios para realizar la defunción, hacer clic en 
el ícono  los datos quedará registrado en las partidas parroquiales listas 




Figura 31. Registro de Sección 
 
En esta parte los usuarios pueden ver el listado de los nombres de la Sección del 
Cementerio, ya que está divido por Sección, Santos y Nichos. 
 
 
Figura 37. Registro de Secciones 
 
1. Editar. 
Se da un clic en el ícono editar  , para realizar la edición de la Sección. 
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Se da un clic en el ícono eliminar  ,  para eliminar la sección, pero este a su vez 
le preguntará si está seguro de eliminar. 
 
4.1.1.1.   Nueva Sección. 
Para agregar una nueva Sección se da un clic en el ícono  el cual nos 
despliega una nueva pantalla para el ingreso de una nueva Sección con datos básicos 
a llenar.  
 
Figura 32. Registro Nueva Sección 
 
1. Sección: Registrar el nombre de la Sección que tiene el cementerio en su 
división. 
 
Una vez registrados el nombre de la Sección, hacer clic en el ícono  
los datos quedara registrado en la Sección del Cementerio, para tener un mejor 
control del cementerio. 
 
3. Santos 
Se da un clic en el ícono Santos  , para poder aumentar la lista de Santos 
dentro de la lista de Sección que ya se creó anteriormente. 
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Figura 33. Registro de Santos 
 
1. Editar. 
Se da un clic en el ícono editar  , para realizar la edición de la Sección. 
 
2. Eliminar. 
Se da un clic en el ícono eliminar  ,  para eliminar la sección, pero este a su vez 
le preguntará si está seguro de eliminar. 
 
 
1.5.2.  Nuevo Santo. 
Para agregar un nuevo Santo se da un clic en el ícono  el cual nos 
despliega una nueva pantalla para el ingreso de un nuevo Santo con datos básicos a 
llenar. 
 
Figura 34. Registro Nuevo Santo 
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1. Sección: Registrar el nombre de la Sección que tiene el cementerio en su 
división., el cual ya está registrada. 
2. Santo: Registrar el nombre del Santo al cual pertenece esta sección. 
 
Una vez registrados el nombre de la Sección y el nombre del Santo, hacer clic en 
el ícono  los datos quedara registrado en la Sección el nombre de los 
Santos del Cementerio, para tener un mejor control del cementerio. 
 
3. Nichos 
Se da un clic en el ícono Nichos  , para poder aumentar la lista de Nichos 
dentro de la lista de Santos y este a su vez dentro de la lista de Sección que ya se 
crearon  anteriormente. 
 
 
Figura 35. Registro de Nichos 
 
1. Editar. 
Se da un clic en el ícono editar  , para realizar la edición de la Sección. 
 
2. Eliminar. 
Se da un clic en el ícono eliminar  ,  para eliminar la sección, pero este a su vez 
le preguntará si está seguro de eliminar. 
 
Estado: Significa si está ocupado o disponible dicho nicho. 
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Tipo: Significa si dicho nicho está en bloque o tierra. 
 
Número: Significa el número que pertenece dicho nicho. 
 
1.5.2.1. Nuevo Nicho 
Para agregar un nuevo Nicho se da un clic en el ícono  el cual nos 
despliega una nueva pantalla para el ingreso de un nuevo Nicho con datos básicos a 
llenar. 
. 
Figura 36. Registro Nuevo Nicho 
 
1. Santo: Registrar el nombre del Santo, el cual ya está precargada. 
2. Número: Registrar el número el cual pertenece dicho nicho. 
3. Tipo: Escoger si esta dicho nicho en bloque o tierra. 
 
Una vez registrados el número y el tipo de dicho nicho, hacer clic en el ícono 
 los datos quedara registrado en la división del Cementerio, para tener 
un mejor control del cementerio. 
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Figura 37. Contratos 
 
En esta parte los usuarios pueden visualizar el listado de los nombres del difunto con 
su beneficiario y su contrato. 
 
 
Figura 38. Registro de Contratos 
 
1. Editar. 
Se da un clic en el ícono editar  , para realizar la edición de la Sección. 
 
2. Eliminar. 
Se da un clic en el ícono eliminar  ,  para eliminar la sección, pero este a su vez 
le preguntará si está seguro de eliminar. 
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Se da un clic en el ícono acta  , para poder imprimir el contrato. 
 
Figura 45. Contratos 
 
4. Pagos. 
Se da un clic en el ícono pagos  , para realizar los pagos respectivos que tiene 
dicho contrato. 
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Figura 39. Registro de Pagos 
 
1. Monto. 
Se puede visualizar el monto que va pagando dependiendo de cómo se ha llegado el 
convenio del pago por dicho nicho. 
 
2. Comprobante. 
Se da un clic en el ícono comprobante  , para imprimir el recibo de dicho pago. 
 
Figura 40. Comprobante 
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3. Pagado. 
Se puede visualizar la suma de todos los pagos realizados a dicho contrato. 
 
4. Saldo. 
Es la diferencia que debe pagar el beneficiario por dicho contrato. 
 
1.5.3.1.  Nuevo Pago. 
Para agregar un nuevo Pago se da un clic en el ícono  el cual nos 




 Figura 41. Contratos 
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1. Difunto: Se carga automáticamente el nombre del difunto. 
2. Nicho: Es el lugar exacto donde se encuentra los restos del difunto. 
3. Beneficiario: Registrar el nombre de la persona responsable del difunto y la 
cual va a cancelar los pagos de dicho nicho. 
4. Fecha del Contrato: Registrar la fecha en la cual se firmo el contrato. 
5. Valor del contrato: Registrar la cantidad que se debe pagar anualmente por el 
mantenimiento de dicho nicho. 
6. Valor Mantenimiento Vencido: Registrar el monto que no se ha pagado 
anteriormente por dicho contrato. 
7. Monto a Pagar: Registrar el valor que el beneficiario va a cancelar. 
8. Fecha: Registrar la fecha que se hizo el pago. 
Una vez registrados el monto a pagar, hacer clic en el ícono  los datos 
quedara registrado en la lista de pagos de dicho difunto, para tener un mejor 
control de los pagos. 
 
1.7.  Reportes Cementerio. 
 
Continuamos por las distintas opciones del menú principal del programa. Al dar clic 
en el ícono   se presenta la siguiente pantalla, en la cual 
podemos elegir los reportes del cementerio realizados en la parroquia. 
 
 
Figura 42. Reportes Cementerio 
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1.7.1. Reporte de Nichos.  
 
 
Figura 43. Reportes Nichos 
 
En esta parte los usuarios pueden visualizar el listado de los Nichos que están 
ocupados o disponibles en el cementerio de la parroquia, y se mostrará la 
información correspondiente a los datos ingresados en el cementerio. 
 
Nos presenta reportes realizados en la parroquia  según las siguientes opciones: 
General 
1. Filtro por Sección 
2. Filtro por Santo  
3. Filtro por  Nicho 
4. Filtro por Estado de Nicho 
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Figura 44. Reporte todos los nichos 
 
Estos reportes son de forma general de todos los ingresos de la Sección, Santo y 
Nicho y la disponibilidad que tiene dicho nicho, además estos  reportes pueden ser 
impresos al clic en el ícono , y exportar a Excel al dar clic en el ícono 
 , pero no pueden ser  modificados. 
 
1.7.2.  Reporte de Defunción. 
 
Figura 44. Reporte Defunción 
 
En esta parte los usuarios pueden ver el listado de las Defunciones  registradas  en la 
parroquia  las cuales pueden seleccionar con solo dar un clic en el ícono 
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seleccionar , y se mostrará la información correspondiente a los datos ingresados 
en la partida de  Defunción.    
 
Nos presenta reportes en un  rango de fechas para las defunciones realizados en la 
parroquia  según las siguientes opciones: 
General 
1. Filtro por fechas 
2. Filtro por Apellidos 
 
 
Figura 45. Reportes Defunciones 
 
Estos reportes son de forma general de todas las defunciones  realizadas en la 
parroquia  sin importar la fecha de defunción   que se haya registrado, además estos  
reportes pueden ser impresos al clic en el ícono , y exportar a Excel al dar 
clic en el ícono  , pero no pueden ser  modificados 
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1.7.3. Reporte Causas de Muerte. 
 
Figura 46. Reporte Causas de Muerte 
 
En esta parte los usuarios pueden ver el listado de las Causas de Muerte,  registradas  
en la parroquia  las cuales pueden seleccionar con solo dar un clic en el ícono 
seleccionar , y se mostrará la información correspondiente a los datos ingresados 
en la lista de Causas de Muerte. 
 
Nos presenta reportes en un  rango de fechas para las defunciones realizados en la 
parroquia  según las siguientes opciones: 
General 
1. Filtro por fechas 
2. Filtro por Causa de Muerte 
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Figura 47. Reporte Causas de Muerte 
 
Estos reportes están  determinados por parámetros  de las defunciones realizados en 
la parroquia considerando fecha inicio, fecha fin y por las causas de muerte más 
comunes de las defunciones registradas, además estos  reportes pueden ser impresos 
al clic en el ícono , y exportar a Excel al dar clic en el ícono  , pero no 
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Este documento es una guía para el personal encargado de dar soporte al 
Sistema: “Registro del Cementerio de la Parroquia San Pedro de Amaguaña”, el 
cual describe los requerimientos de hardware, herramientas utilizadas y la 
estructura de todo el proyecto. 
 
El aplicativo está desarrollado, utilizando la arquitectura  MVC (Modelo-Vista-
Controlador), que se basa en separar la fuente de datos, de la interacción del 
usuario con la aplicación. 
 
Hay que tener en cuenta que el presente manual va dirigido a personas con 
conocimientos 
1.2.  Objetivos.  
 
Describir técnicamente cada uno de los componentes de la arquitectura 
utilizada, para el desarrollo del Sistema Registro del Cementerio de la 
Parroquia San Pedro de Amaguaña. 
 
Detallar cada una de las clases empleadas bajo el uso de la herramienta 
libre, WAMP 2.0, PHP 5.1, MySQL 5.1. 
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1.3. Herramientas Utilizadas 
 
HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Sistema Operativo Centos 6.1 
Entorno de desarrollo Dreamweaver 8.0 
Es la herramienta de diseño de páginas web más 
avanzada. 
Motor de Base de Datos MySQL 5.0.51 
Servidor de Aplicaciones WAMPSERVER 2.0 
Tabla 1. Herramientas Utilizadas 
  
1.4. Requerimientos de Hardware 
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 




Procesador Computador con 
procesador core 2  Duo 
o Superior 
Computador con 
procesador Intel Core i5, 
Core i7, AMD 
Memoria RAM  2 GB 4 GB 
Equipo Disponible en  
disco duro 
30 GB 100 GB 
Video 1024 x 728 1024 X 728 
   
Tabla 2. Requerimientos mínimos y recomendables de hardware 
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2. Código Fuente 
 
 
Figura 1. Visualización de la Arquitectura. 
 
En el paquete Connections tenemos la conexión a la Base de Datos. 
 
Figura 2. Conexiones 
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Palabras reservadas Descripción 
mysql_select_db Seleccionar una base de datos MySQL 
Public Los elementos declarados como 
Public son accesibles tanto desde fuera 
como desde dentro de la clase 
Métodos 
public function Consulta($con) Función para realizar consultas 
public function Guardar($insert) Función para Guardar en la base de 
datos. 
 public function 
Arreglo($consulta) 
Función que retorna una consulta en 
forma de matriz. 
public function 
Numerofilas($consulta) 
Función que retorna el número de filas 
afectadas por la consulta. 




<?php        ?> Para escribir código php dentro de este tag 
# Anotación para poner comentario en una línea 
mysql_pconnect Para abrir una conexión de la base de datos persistente. 
trigger_error Función para la salida de un mensaje de error  
Tabla 6. PKI 
 
El paquete js, Es un paquete utilitario que nos donde tenemos las  funciones de 
validaciones. 
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Figura. 3. Js 
parroquial.js 
Métodos 
function validarNumerosJ(dato) Valida que se ingresen solo números 
function 
comparaFechas(fechaInicial,fechaFinal) 
Valida que la fecha de inicio no sea 
mayor a la final 
function validaMail(txt) Valida el formato del mail que ingresan 
function funValidacionDigitoverificador 
(input_text, input_tipoiden) 
Verifica el número ingresado es cédula 
o ruc 
Tabla 8. Parroquial- Métodos 
 
En parroquial_ajax.js se encuentran las funciones que nos ayudan actualizar 
solamente el campo de la búsqueda y no toda la página. 
 
parroquial_ajax.js 
Palabra reservada Descripción 
XMLHttpRequest Podemos enviar y recibir información de 
cliente a servidor sin recargar la página 
Open Se ejecuta por primera vez la función que 
inicializamos en la propiedad 
onreadystatechange 
readyState Almacena el estado del requerimiento hecho 
al servidor 
Onreadystatechange Almacena el nombre de la función que se 
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ejecutará cuando el objeto 
XMLHttpRequest cambie de estado 
ActiveXObject Objeto que proporciona una interfaz para un 
objeto Automation. 




Valida que no se pueda ingresar a una 
persona dos veces en un formulario 
function consultar_persona Valida que tipo de consulta quiere hacer si 
es para bautizo, confirmación, matrimonio, 




Valida que tipo de consulta quiere hacer si 
es para bautizo, confirmación, matrimonio, 
defunción, por cédula 
function consultar_canton(id) Consulta los cantones 
function consultar_parroquia(id) Consulta las parroquias 






Oculta el combo de profesión cuando el tipo de 
profesión es estudiante 
function 
validaIngresoBautismo(form) 
Valida los campos requeridos sean llenos en 
formulario de bautismo 
function 
validaIngresoConfirmacion(form) 
Valida los campos requeridos sean llenos en 
formulario de confirmación 
function 
validaIngresoDefuncion(form) 
Valida los campos requeridos sean llenos en 
formulario de defunción 
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Valida los campos requeridos sean llenos en 
formulario de persona 
function 
validaIngresoMinistro(form) 
Valida los campos requeridos sean llenos en 
formulario de Ministro 
function 
validaIngresoCausaMuerte(form) 
Valida los campos requeridos sean llenos en 
formulario de causa muerte 
function 
validaIngresoMatrimonio(form) 
Valida los campos requeridos sean llenos en 
formulario de Matrimonio 
Tabla 10. Parroquial- validación 
 




Figura 4. Parametrización 
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parroquial_consulta.php 
require_once('../Connections/pki.php') Verificará si el archivo ya ha sido 
incluido 
mysql_select_db($database_pki, $pki) Función para conectarse a la base de 
datos 
Método 
switch($opcion) Método para seleccionar que 
consultamos ejecutar 
Consultas 
SELECT * FROM defuncion d, persona p 
WHERE d.IDPERSONA=p.IDPERSONA 
and PERAPELLIDO like '".$id."%' and 
IDENTIDAD=".$multiEntidad[0]." ORDER 
BY PERAPELLIDO"; 
Colección de difuntos 
SELECT * FROM persona WHERE 
PERAPELLIDO like '".$id."%' and 
PERESTADO=1  ORDER BY 
PERAPELLIDO 
Colección de bautizados o 
confirmados 
SELECT * FROM persona WHERE 
PERAPELLIDO like '".$id."%' and 
PERESTADO=1 and PERGENERO=2 
ORDER BY PERAPELLIDO"; 
Colección de personas por el género 
femenino (novia, madrina) 
SELECT * FROM persona WHERE 
PERAPELLIDO like '.$id."%' and 
PERESTADO=1 and PERGENERO=1 
ORDER BY PERAPELLIDO"; 
Colección de personas por el género 
masculino (novio, padrino) 
SELECT * FROM persona WHERE 
PERAPELLIDO like '".$id."%' ORDER BY 
PERAPELLIDO"; 
Colección de personas 
SELECT * FROM canton WHERE Colección de Cantones por provincia 
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IDPROVINCIA='".$id."' ORDER BY 
CANTNOMBRE"; 
SELECT * FROM parroquia WHERE 
IDCANTON='.$id."' ORDER BY 
PARRNOMBRE"; 
Colección de las provincias por 
cantón 
Tabla 11. Parroquial- Consulta 
 





select * from causamuerte  ORDER 
BY CAUDESCIRPCION ASC" 
Colección de las causas de muerte 




SELECT * FROM causamuerte WHERE 
IDCAUSAMUERTE = %s", 
GetSQLValueString($colname_rs_causa, "int") 
Consulta de la causa de 
muerte que se va a eliminar 




Query que elimina la causa 
de muerte si no está 
relacionado con algún 
difunto 
Tabla 13. Parroquial_RegistroCausaMuerteBorrar 
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SELECT * FROM causamuerte WHERE 
IDCAUSAMUERTE = %s, 
GetSQLValueString($colname_rs_causa, "int"); 
Consulta de la causa de muerte 
que se va a editar 









Query que actualiza la causa de 
muerte 




INSERT INTO causamuerte (CAUDESCIRPCION, 




Query para insertar un 
nuevo registro 
Tabla 15. Parroquial_RegistroCausaMuerteNuevo 
 
Formulario parroquial_RegistroCosto.php donde se lista el historial del valor de las 
especies de partidas. 
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select * from valorcertificado  
ORDER BY IDVALOR ASC" 
Colección de las causas de muerte 




"INSERT INTO valorcertificado (VALOR, 




Query para insertar un nuevo 
registro 
Tabla 17.  Parroquial_RegistroCostoNuevo 
 






select * from ministro p where 




Colección de los Ministros de la 
parroquia 
Tabla 18. Parroquial_RegistroMinistro 
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$query_rs_valida=sprintf("select count(*) cantidad from 
ministro m, bautismo b where 
m.IDMINISTRO=b.IDMINISTRO and m.IDMINISTRO= 






$query_rs_valida=sprintf("select count(*) cantidad from 
ministro m, confirmacion b where 
m.IDMINISTRO=b.IDMINISTRO and m.IDMINISTRO= 




$mensaje=$mensaje .", confirmacion"; 
 
$query_rs_valida=sprintf("select count(*) cantidad from 
ministro m, matrimonios b where 
m.IDMINISTRO=b.IDMINISTRO and m.IDMINISTRO= 




$mensaje=$mensaje .", matrimonio"; 
 
$query_rs_valida=sprintf("select count(*) cantidad from 
Validación antes de 
eliminar al ministro, 
que no tenga relación 
con nada 
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ministro m, defuncion b where 
m.IDMINISTRO=b.IDMINISTRO and m.IDMINISTRO= 




$mensaje=$mensaje .", defuncion"; 
delete from ministro where 
IDMINISTRO=%s",GetSQLValueString($_POST['IDMINI
STRO'], "int")); 
Query para eliminar 
el ministro 





"INSERT INTO ministro (MINNOMBRE, MINESTADO) 
values (%s, %s )", 
GetSQLValueString($_POST['MINNOMBRE'], "text"), 
GetSQLValueString($_POST['MINESTADO'], "text")); 
Insertar un nuevo 
Ministro 




"SELECT * FROM ministro WHERE IDMINISTRO = %s", 
GetSQLValueString($colname_rs_ministro, "int")); 
Consulta el ministro que se 
va a editar 
"update ministro set MINNOMBRE=%s, MINESTADO=%s 
where IDMINISTRO=%s", 
GetSQLValueString($_POST['MINNOMBRE'], "text"), 
Insertar un nuevo Ministro 
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$query_rs_catalogoCivil = "SELECT * FROM 
catalogoopciones where IDCAMPO=1 ORDER BY 
CATOPCNOMBRE ASC"; 
Query para listar el catálogo 
de estado civil. 
$query_rs_catalogoSexo = "SELECT * FROM 
catalogoopciones where IDCAMPO=3 ORDER BY 
CATOPCNOMBRE ASC"; 
Query para listar el catálogo 
de sexo. 
$query_rs_catalogoTipo = "SELECT * FROM 
catalogoopciones where IDCAMPO=5 ORDER BY 
CATOPCNOMBRE ASC"; 
Query para listar el catálogo 
del tipo de empleo de la 
persona. 
$query_rs_catalogoProfesion = "SELECT * FROM 
catalogoopciones where IDCAMPO=2 ORDER BY 
CATOPCNOMBRE ASC"; 
Query para listar el catálogo  




$insertSQL = sprintf("INSERT INTO persona (PERCEDULA,  







PERFECHAINGRESO,PERFECHAACTIALIZ) values (%s, 
Ingresamos un Nuevo 
registro de una persona. 
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Tabla 22.  Parroquial_RegistroPersonaNuevo 
 
2.2. Métodos Fichero Excel 
 
En el paquete ficheroExcel se encuentran las plantillas para generar los reportes en 
Excel. 
 
Figura 5.  Parroquial 
 
Si se necesita generar diferente reportes se debe crear los ficheros cambiando el 
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src=”jquery-1.3.2.min.js” ></script > 
Se importa el Jquery en los formularios 
que generen este tipo de errores. 
<script language=”javascript” > 
$(document).ready(function() 
Ahora enviamos toda la tabla en el campo 









El fichero php recogerá el contenido 
del campo oculto “datos_a_enviar” y lo 
mostrará con el content-type apropiado. 
Tabla 23.  ficheroExcelNicho.php 
 
2.3. Métodos Formularios Parroquial 
 
En el paquete parroquial se encuentran los diferentes formularios la parte web. 
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Figura 6. Parroquial- Formularios 
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src=”jquery-1.3.2.min.js” ></script > 
Se importa el Jquery en los formularios que 
generen este tipo de errores. 
<script language=”javascript” > 
$(document).ready(function() 
Ahora enviamos toda la tabla en el campo 









El fichero php recogerá el contenido 
del campo oculto “datos_a_enviar” y lo 
mostrará con el content-type apropiado. 




src=”jquery-1.3.2.min.js” ></script > 
Se importa el Jquery en los formularios que 
generen este tipo de errores. 
<script language=”javascript” > 
$(document).ready(function() 
Ahora enviamos toda la tabla en el campo 









El fichero php recogerá el contenido 
del campo oculto “datos_a_enviar” y lo 
mostrará con el content-type apropiado. 
Tabla 23.  Tabla de Reporte Nichos 
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src=”jquery-1.3.2.min.js” ></script > 
Se importa el Jquery en los formularios que 
generen este tipo de errores. 
<script language=”javascript” > 
$(document).ready(function() 
Ahora enviamos toda la tabla en el campo 









El fichero php recogerá el contenido 
del campo oculto “datos_a_enviar” y lo 
mostrará con el content-type apropiado. 
Tabla 23.  Tabla de Reporte Causas de Muerte 
 
